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Sadrzaj "Narodne







Petnaest godina rada Instituta za narodnu
umjetnost. NARODNA UMJETNOST, 1, Za-
greb, 1962, 3-13. Sum.
Rasprave, cianci I grada
0002
Boskovic-Stulli, Maja
Sizei narodnih bajki t.: l'lrvatskosrpskim ep·
skim pjesmama. NARODNA UMJETNOST, I,
Zagreb, 1962, 15-36. Sum, Folktale Themes in
Serbo-Croatian EpiC Folk Literature, Studies




a nekim nasim narodnim pjesmama 5 nove-
listickim osobinama. NARODNA UMJET-
NOST, 1, Zagreb, 1962, 37-5L Res,
()()()4
Gabrie, Paula.
Kosare u tehnici spiralnih strukova. NAROD-
NA UMJETNOST, I, Zagreb, 1962,53-65. Zsfg,
0005
Stepanov, Stjepan,
Korculanska pjesma 0 Crnomirima. NAROD-
NA UMJETNOST, I, Zagreb, 1962, 66-80. Zsfg,
0006
Benc·Boskovic, Katica.
Neki pokIadni obicaji i drvene maske u Medi-




Grada 0 narodnoj drami. NARODNA UMJET-
NOST, 1, Zagreb, 1962, 92-109,
0008
Magarasevic, Branko.
Braun, Maximilian: pas serbokroatische Hel-
denlied; Goettingen 1961. NARODNA UMJET-
NOST, 1, Zagreb, 1962, 111.
,0009 .
tganec, Vinko.
Peukert. Herbert: Serbokroatische und Make.
donische Volkslyrik; Berlin 1961. NARODNA
UMJETNOST, 1, Zagreb, 1962, 112-115.
0010
tganec, Vinko.
Milosevic, Vlado: Bosanske narodne pjesme,
knj. I-III; Banja Luka 1954·1961. NARODNA
UMJETNOST, 1, Zagreb, 1962, 115-117.
0011
Ivancan, Ivan.
Sustar, Marija: Sloven ski Ijudski pIesi Primor-
ske, Ljubljana 1958; Marlot, France; Sustar,
Marija: Slovenski Ijudski plesi Koroske, Ljub-




Internationaler Kongress der VoIkserzae-
Iungsforscherin Kiel und Kopenhagen. Berlin






Maticetov, Milko: Sei.gani in prerojeni clovek,
Ljubljana 1961, NARODNA UMJETNOST, I,
Zagreb, 1962, 122-125, ~Fabula, 1/1963.
0014
Boskovic-Stulli, Maja.
Karadzic, Vuk Stefanovic: Srbske lidove po-
hadky. Praha 1959. NARODNA UMJETNOST,
I, ; Zagreb, 1962, 125·130,
0015
Boskovic-Stulli, Maja,
Jech, Jaromir: Tschechische VoIksmaerchen.




Roehrich, Lutz: ErzaehIungen des spaeten
Mittelalters und ihr Weiterleben in Literatur
und Volksdichtung, Bd, I. Bern und Muenchen




Liungman, Waldemar: Die schwedischen
VoIksmaerchen, Berlin 1961. NARODNA
UMJETNOST, I, Zagreb, 1962, 134-136,
0018
Nazor, Ante,
Zbornik radova SAN, knj, 67. Etnografski in-
stitut knj. 3, Beograd 1960; Rad Kongresa folk-
Iorista Jugoslavije, VI-Bled 1959, Ljubljana
1960. NARODNA UMJETNOST, 1, Zagreb, 19.62,
136-138.
0019
La.ui re vic, Sanja.
Drobnjakovic, Borivoje: EtnoIogija naroda Ju-
goslavije, Beograd 1960. NARODNA UMJET-
NOST, 1, Zagreb, 1962, 138-140,
0020
Rihtman-Augustin, Dunja,
Birket.Smith, Kaj: Putovi kulture. Zagreb 1960.
NARODNA UMJETNOST, 1, Zagreb, 1962, 140-
143,
Prlkazl skupova I prlredbl
0021
Paleok, Zoran.
Uspio kongres Saveza fo;klorista Jugoslavije.




Savjet.ovanje Etnoloskog drustva Jugoslavije,




Predavanje dra Vinka iganca u Mactarskoj
akademiji u Budimpesti;2ganec, Vinko. NA-
RODNA UMJETNOST, 1, Zagreb, 1962, 148-149,
0024
Ivancan, Ivan.
Folklorni festivali u Hrvatskoj i Sloveniji u









Festival narodnih igara i pjesama u Sarajevu.
NARODNA UMJETNOST, 1,Zagreb, 1962,155-
157.
2
Rasprave, cianci I grada
0027
i;ganec, Vinko.
Metrika i ritmika u versifikaciji narodnog de-




Hrvatskosrpska narodna knjiZevnost u svjetIu
nekih komparativnih proucavanja. NAROD-
NA UMJETNOST. 2, Zagreb, 1963,39-64.
0029
Delorko, Olinko.
Rad kao pratilac i poticatelj narodne poezije








Prilozi istraZivanju socijaIne uIoge plesa u




Sudbina literarne ostavstine i fonogratsklh
snimaka srpskohrvatskih epskih pjesama
Matije Murka NARODNA UMJETNOST, 2,
Zagreb, 1963,107-137,Res.
0033
Boskovic-StulJi, Maja; Lastric, Ksenija.
Ljudevit Gaj: Vsakojackaprlpovedanja od
Krapine iz vust stareh Ijudih pobrana i Pripo-
vesti narodne, NARODNA UMJETNOST. 2,








Neobicna svadba u Jabuceti. NARODNA
UMJETNOST, 2, Zagreb, 1963.178-191.Zsfg.
0036
CuSic, Marijana.
Imasmo te, neznasmo teo NARODNA UMJET-
NOST, 2, Zagreb, 1963,193-199.Res.
Rasprave, cianci I grada
0037
Zlatic, Slavko.
Zbornik partlzansklh narodnlh napeva: Her.






Zganec. Vinko: Hrvatske narodne popijevke iz
Koprivnice i okolice, Zagreb 1962.NARODNA
UMJETNOST, 2. Zagreb, 1963,202-204.
0039
Stepanov, Stjepan.
Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien, 1-4,




Ncdic, VIadan: AntoIogija jugosIovenske na-
rodne lirike. Beograd 1962. NARODNA
UMJETNOST, 2, Zagreb, 1963,205-206.
0041
Delorko, Olinko.
DZakovic, Vukoman: Narodne tui.balice, Beo-




Blgarsko narodno tvorcestvo, 1-6,Sofija 1961.
NARODNA UMJETNOST, 2, Zagreb, 1963,206.
0043
Delorko, Olinko.
Morpurgo, Vito: I frateIli Ibro e Paso ,Moric
neIlintuizione popoIare della ballata bosniaca,
Annali del Corso di lingue straniere, V. Bari
1962.NARODNA UMJETNOST, 2, 1963,206.
0044
Nazor, Ante,
PutiIov, B, N,: Narodnye istoriceskie pesni.
Moskva-Leningrad 1962.NARODNA UMJET-
NOST. 2, Zagreb, 1963,209-210.
0045
Nazor, Ante,
Cikovani. Mihail: Amiraniani. Gruzinskij




Degh, Linda: Maerche·n. ErzaehIer und Er-
zaehIgemeinschaft. Berlin 1962. NARODNA
UMJETNOST. ~, Zagreb, 1963,211-213.
0047
Boskovic-Stulli, Maja.
Aarne. A: Thompson, Stith: The Types of the
FoIkraIe:Second Revi!:ion, Helsinki 1961.NA-
RODNAUMJETNOST, 2, Zagreb, 1963,213-215.
0048
Boskovic-Stulli, Maja.
Simonsauri, Lauri: Typen und Motivverzeic-
hnis der finnischen mythlschen Sagen, Hel-




Astahova, AM,: Narodnye skazkio bogatyr-
iah russkogo eposa. Moskva-Leningrad 1962.




Folklor naroda JugosJavije: Kinert; A, (sast,):
Zdonic. D, (sast.lZagreb 1963. NARODNA
UMJETNOSt. 2. Zagreb, 1963,217-219,
0051
Muhorovicic, Andre.
Frtudenreich, A: Narod gradi na ogoljenom
krasu, Zagreb-Beograd 1962. NARODNA
UMJETNOST, 2, Zagreb, 1963,219-220,
0052
Ivan can, Ivan.
Ilijin, Milica; Mladenovic, Olivera: Narodne
igre uokolini Beograda, Zbornik radova SA-
NU .,5, Etnografski institut knj. 4, Beograd




Revista de folclor, A 7, Nr. 3-4, Bucaresti 1962,




Rohlfs, Gerhard: Antikes Knoechenspiel im
einstlgen GrossgriechenIand, Tuebingen 1963,
NARODNA UMJETNOST, 2, Zagreb, 1963,223-
224.
Prlkazl skupova I prlredbl
0055
Delorko, Qlinko.
Deseti kongres Saveza udrlLienja foIklorista
Jugoslavije, Cetinje 1963, NARODNA UMJET-
NOST, 2, Zagreb, 1963: 225-226,
0056
Cabric, Paula,
Savjetovanje Etnoloskoga drustva Jugoslavije,




Peti medunarodni sIavisticki kongres, Sofija




Sastanak Komisije za narodne predaje lnter-
nacionalnog drustva za studij narodnih pri-
povijedaka, Budimpesta 1963. NARODNA
UMJETNOST, 2, Zagreb, 1963, 229-231.
0059
Boskovic-.Stulli, Maja.
Madarski etnografski kongres, Budimpesta




Kolokvij 0 mediteranskoj muzici, Hammamet




Dva tecaja narodnih pIesova, Pula i Crikveni-




Savjet.ovanje 0 Krckom festivalu, kolovoz 1963.




Treci Ijetni festival narodnih igara i pjesama,






lz djelatnosti Instituta u 1962. i 1963. godini,
NARODNA UMJETNOST. 2, Zagreb, 1963,236-
238.
3
Rasprave, cianci I grada
0065
[)p/orko, OJinko.
Sinjske pjesme iz prve Vukove knjige i neke
njihove kasnije nadene varijante. NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964-65, 3-16. Zsfg,
0066
Ivan can, Ivan.
Geografska podjeIa narodnih plesova u Jugo-




Svadbena dramatika u Dubrovackom pri-




Narodne pjesme Donje Letine. NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964-1965,75-142. Zsfg,
0069
Cusev, Viktor E,
Napomene i dopune uz Vukovu gradu, objav-
Ijenu u redakciji Veselina Cajkanovica. NA-




Muzicke skale i ritmovi u gradiscanskim na-
rodnim pjesmama. NARODNA UMJETNOST,
3, Zagreb, 1964-1965, 149-162. Zsfg.
0071
/vancan, [van.
Narodna umjetnost na radiju, televiziji i gra-
mofonskim plocama, NARODNA UMJET-
NOST, 3, Zagreb, 1964-65, 165-170, Sum.
0072
Benc-Boskovic, Katica.
a mogucnostima suvremene primjene foIk-
lornoga kostima, NARODNA UMJETNOST, 3,




Horalek, Karel: Studie 0 slovanske lidove po-




Delorko, Olinko: Narodne lirske pjesme, Za-




Steinitz. Wolfgang: Deutsche Volkslieder de-
mokratischen Charakters aus sechs Jahrhun-
derten, Br. 1-2, Berlin 1955, 1962, NARODNA





eposa rannie formy i arhaiceskie pamjatniki,




Jezic, Davorin: Bribirskn koIo, Rijeka 1964.




Pantie, Miroslav: Narodne pesme u zapisima
XV-XVIII veka; AntoIogija, Beograd 1964.NA-




Profeta. Giuseppe: Letteratufa popolare e Iet-




Kumer, Zmaga: BaIada 0 nevesti detomorilki,




Greverus, Ina·Maria: Skandinavische Balla-
den des MitteIaIters, Heinbek bel Hamburg




Narodnye ballady: Balosova, D. M. Moskva-




Karadzic, Vuk Stefanovic; 0 srpskoj narodnoj
poeziji, Beograd 1964. NARODNA UMJET-
NOST, 3. Zagreb, 1964-1965,195-196,
0084
Boskovic-Stulli, Maje..
Do neba drvo; Hrvatske narodne pri{>ovijetke
iz Vojvodine; Vujkov, Balint (sakupio~ Suboti-




Brednich, Rolf Wilhelm: VoIkserzaehlungen
und VoIksglaube von Schicksalsfrauen, Hel-




Jefet Schwili erzaehlt; Hundertneuneundsech-
zig jemenitische VoIkserzaehIungen aufge-
zeichnet in Israel 1957-1960;Schwili, Jefet, Ber-




KrziZat:l0wski, Julian: PoIska balka Iudowa
wuklad1.ie systematycznym, tom I-II,WrocIaw-
Warszawn-Krakow 1962, 1963,' NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964.1965,202.
0088 .
Boskovic-S~uIJj, Maja,
Saavedra, YoIando Pino: Cuentos folkIoricos-
de Chile, Tomo I,III, Santiago de Chile 1960-




Bonifacic Rozin, NikoIa.: Narodne drame, po·




Boskovic-StuIli, Maja: Narodne pripovijetke,





Istvan, Bano; Sandor, Doemoetoer: Regi, ma-
gyar nepmesek, Berze Nagy Janos hagyaka-




Radovic, Joksim: Zborka narodnih izreka, Ti-




Kuret. Niko: ZiIjsko stehvanje in njegov evrop.
ski okvir. LjubIlana 1963.NARODNA UMJET·
NOST. 3. Zagreb, 1964.1965,.209.210,
0094
Ivantan, Ivan.
Jankovic. Ljubica S.: Jankovic, Danica S.: Na-
'rodne igre. 8. knjga. Beograd 1964.NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb. 1964-1965.210-212.
0095
Ivancan, Ivan.
Alford, Violet: Sword Dance and Drama. Lon-




Zalesak, CyriL Ludove. Tanee. na SIovensku,




Ivancan, IVan: Narodni pIesovi Hrvatske, 2.




Vilkuna, Kustaa: VoIkstuemliche Arbeitsfeste
in FinnIand, Helsinki 1963. NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964-1965,216-217,
0099
MiJicevic, Josip.
Ortutay, GyuIa: Kleine ungarische VoIkskun-




Grimm, Jacob; Zur100. Wiederkehr seines To-
deslages, Berlin 1963:B,!;ueder Grimm Geden·
ken 1963,Marburg an aer Lahn 1963.NAROD-
NA UMJETNOST. 3, Zagreb, 1964-1965,219.221.
0101
Bezic, Jerko.
Festschrift zum 75, Geburtstag von Erich See-
munn; Jahrbuch fuer Volksliedforschung, 9.,




Gusev, V. E.: Problemy fol'kora v istorii esteti-
ki. Moskva-Leningrad 1963. NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964-1965, 223-224,
0103
Nazor, Ante.
Russkij fol'klor Velikoj otecestvennoj vojny,
Moskva-Leningrad 1964, NARODNA UMJET-
NOST, 3, Zagreb, 1964-1965, 225-227.
0104
Nazor, Ante.
Narodno stvaralastvo - FolkJor, Sv. 1-8, Beo-




Rad kongresa SUFJ; br. 9,; Rad IX-tog kongre-
sa Saveza foIkIorista JugosIavije u Mostaru i
Trebinju 1982. Sarajevo 1983. NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964-1965,229-230,
0106
Esih. Ivan.
MetSk, Frido: Bestandsverzeichnis des Sorbis-
chen Kulturarchivs in Bautzen, Teil I: Das Re-
starchiv der Macica Serbska, Bautzen (Budy.




Zderciuc, Boris: Le tapiS du Maramures, Rou-
manie, Bucarest 1963, NARODNA UMJET.
NOST, 3, Zagreb, 1964-1965, 231.
0108
Laza.revic, Sanja,
Arta populara din Valea Jiului; Regiunea Hu-
nedoara; Dunare, Nicolae (red.), Cluj 1963, NA-




Banateanu, T.; Focsa, M.: The Ornament in the
Rumanian Folk Art. Bucharest 1963. NAROD-
NA UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964-1965, ~32.233.
0110
Lazarevic, Sanja.
Vogt. Evon Z; Ruz L, Alberto: Desarrollo cul-
tural de los Mayas, Mexico 1964. NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964-1965,234.
Prlkazl skupova I prlredbl
0111
Cree, Blasko.
9. kongres Saveza udruzenja folkIorista Jugo-
slavije; Novi Vinodolski· 1964. NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964-1965, 235-237.
0112
Milicevic, Josip. .
Sedmo savjetovanja Etnoloskog drustva Jug,o-
slo.vije; Pohorje 1964, NARODNA UMJET-
NOST, 3, Zagreb, 1964-1965, 237-238.
0113
Ca.vazzi, Milovan.
Sedmi medunarodni kongres antropoloskih i
177
etnoloskih nauka; Moskva 1964. NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964-1965, 238-240.
0114
Mj/osevic, Nada.
Simpozijum 0 Vuku Stef. Karadi:iCu; Beograd




Cetvrti medunarodni kongres za studij narod-
nih propovijedaka; Atena 1964. NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964-1965, 242-244.
0116
II'o.nco.n, Ivan,
Festivalske priredbe godine 1964. NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964-1965, 244-246.
0117
Ivo.ncan, Ivan.
Tecajevi za rukovodioce folk lor nih skupimL




Prva srriotra etnografskog i folklornog filma;





Iz djelatnosti Instituta za narodnu umjetnost
u 1964, godini. NARODNA UMJETNOST, 3, Za-
greb, 1964-1965, 248-249.
4
Rasprave, cianci I grada
0120
Grafenauer, Ivan,
Problematika pripovedke - balade z motivom
stavena zenino cistost. NARODNA UMJET-
NOST~ 4, Zagreb, 1966, 3-14. Zsfg.
0121
Boskovic.StuIli, Maja.
Postojanost epskog modela u dvije pjesme iz-
dubrovackog kra,ja. NARODNA UMJETNOST,
4, Zagreb, 1966, 15-28. Zsfg.
0122
Bezic, Jerko,
Odnosi starije i novije vokaIne r."cvune muzi-
ke na zadarskom podrucju. NARODNA
UMJETNOST, 4. Zagreb, 1966,29-58. Zsfg.
0123 ,
Stojanol'ic, Andrija,
Jadranska lira. NARODNA UMJETNOST, 4,
Zagreb, 1966, 59-84, Res,
0124
Stepanov, Stjepan.
Narodne pjesme Donje Letine; 2, dio. NAROD-
NA UMJETNOST, 4, Zagreb, 1966,85-151. Zsfg.
0125
Bonifacic Roiin, NikoJa,
Pokladne maskare u Konavlima, NARODNA
UMJE':CNOST, ,4, Zagreb, 1966, 153-174. Zsfg.
0126
Ivancan, Ivan.
Svatovi u Molvama nekad i danas. NAROD·




Obicaji i vjerovanja uz gospodarske radove u





SIow.rik folkoru polskeigo; KrzyZanowski, Ju-
lian, Warszawa 1965. NARODNA UMJET-
NOST, 4, Zagreb, 1966,209.212.
Of29
Delorko, OIinko.
Medenica, RadosIav: Banovic Strahinja u kru-
gu varijanata i tema 0 neveri zene u narodnoj




RadoIe, Giuseppe: Canti popoIari istriani, Fi-




Morpurgo, Vito: La celebre poesia Smrt majke
Jugovica ed aItre due canzoni popoIari serbo-
croate, Firenze 1965. NARODNA UMJET-
NOST, 4, Zagreb, 1966~219.
0132
Tomicic, Zlatko.
DeIorko, Olinko: Narodne epske pjesme, I. za·




I;loskovic-StilIli, Maja: Narodne epske pjesme,




Pollok, Karl Heinz: Studien zur Poetik und
Komposition des balkanslawischen Iyrischen .
Volksliedes, 1.; Das Liebeslied, Opera slavica




Evgen'jeva. A. P.:Ocerkl po jazyku russkoj ust-
nol poezii v zapisjah XVII.XX vv. Moskva-




Putilov, B,N,:SIavjanskaja istoriceskaja balla-




Astahova, A. M,; PutlIov, B. N.; Sokolova. V, K.:
Slavjakskij fOl'klor i istorieeskaja dejstvitel'.




Jahrbuch fuer Volksliedforschuilg; 1m Auf.
trag des Deutschen VoIkliedarchlvs herausge.
geben von Rolf WlIh;' Brednich; Zehnter Jahr.




Kricskovics, Antal: JuznosIavenske narodne
igre; MagyarorsZ!i.gi deIszIav tancok. NAROD-
NA UMJETNOST, 4, Zagreb, 1966,235.
0140
Ivancan, Ivan.
Bonu~. Frantisek: Uvod do studia hudbeni a
tanecni folkloristiku; Ueebni texty vysokych
skot Univetsita KarIova v Praze, Praha 1964.




Jelinkova, Zdenka: Lid,ove tance a tanecni hry
na PodIuZi, Krajske stredisko lidoveho umeni




Markl. Jaroslav: Dudy a dudaci; 0 jihoceskych
pisnich a lidove hudbe. Ceske Budejovice 1982.




Vasiljevic. MiodrBg A.: Narodne melodlje Cr-
neGore. Beograd 1965. NARODNA UMJET-
NOST, 4, Zagreb, 1966,238.
0144
GuSic, Marijana. .
Makedonski narodni nos!!: Le costume natio-
nal en Macedoine: The National Dresses of
Macedonia; Klickova. V, (ur.~ Skopje 1963,NA.
, RODNA UMJETNOST. 4, Zagreb, 1966,239.241.
0145
MiJicevic, Josip.
Moederndorfer. Vinko: Ljudska' medicine. pri
SIovencih, Ljubljana 1964.NARODNA UMJET-
NOST, 4, Zagreb, 1966,241.243.
0146
Zecevic, SJobodan.
Horvathova. Emilia: Clgani na SIovensku,




Lo Nigro, Sebastiano: Tradizione p inv,mz.ione
neI racconto popoIare. Firenze 1964.NAROD-
NA UMJETNOST, 4, Zagreb, 1966.245-246.
0148
MiloSevic, Nada.
Dundes, Alan: The Morphology of North Ame-
rican Indian Folktales, FFC No, 198 Helsinki




Hart. Donn V.:Riddles in Fillpine Folklore; An
Anthropological AmiIysis, Siracuse 1964.NA-
RODNA UMJETNOST, 4, Zagreb, 1966,249-250,
0150
Tomici~ Z1atko.
Sirovatka. Oldrlch: Lidove balady na Slovac-
ku, Prace Slovackeho muzea. Uherske Hradi-




Goldstain, Kenneth 5,: A Guide for Field Wor-
kersin' Folklore, Hatboro Pennsylvania 1954.




Rad VII-og kongresa Saveza foIklorista Jugo-
sla\'ije u Ohridt.: 1u60, Ohrid 1964. NARODNA
UMJETNOST, 4, Zagreb, 19(j(j, <:b3-255
0153
Bosko~'ic-Stu]]j, Maja.
Europa et Hungaria; Congressus Ethnogra-
phycus in Hungaria 1963, Budapest, Budapest




Narodi JugosIavije; Nedjeljkovic, Dusan (ur.),




Malic Svetozar: Nas narodni ep i nas stih, No-




Schenda, Rudolf; Schenda. Susanne: Eine sizi-
lianische Strasse; Volkskundliche Beobac-
"', ~!'n aus Monreale, Tuebingen 1955, NA-
U\ UMJETNOST, 4, Zagreb, 1966,263-265,
v.t)/
Boskovic-Stu]]j, Maja.
Novije crnogorske narodne pjesme; Sarano-
vic, Branko-Banja; Pesic, Radmjla (prir.), Tito-




Griechische Volksmaerchen; Die Maerchen
derWeltliteratur; Megas, Geofgios A. (Hrsg.),
Duesseldorf-KoeIn 1965. NARODNA UMJET-
NOST, 4, Zagreb, 1968, 267-268.
0159
Boskovic-Stulli, Maja
Folktales of the World; Dorson, Richard M.




Spilka. Josef: Sipek u haldy; Karolina Stikova
\'ypravuje, Praha 1964, NARODNA UMJET-
NOST, 4. Zagreb, 1966, 269-270,
011:11
Boskovic'-Stulli, MBja,
Specifika fol'klornyh zanrov; Russkij fol'klor;
10, Moskva-Leningrad 1966, NARODNA
UMJETNOST, 4, Zagreb, 1966, 270-274,
Prlkazl skupova I prlredbl
0162
Bezic, Jerko.
12 kongres Saveza udruzenja folkloristn Ju-
l!Osifivije; Celje 19(1:-;, NARODNA UMJET-




Osrno savejtovanje Etnolo~kog drustva JufCo-




Prvo zasjedanje Studijske grupe Medunarod·
nog savjetaza narodnu muziku; Bratisl"va




Drugi medunarodni simpozij 0 radnickoj
pjesmi; Velenje 1965. NARODNA UMJET-
NOST, 4, Zagreb, 1965, 279-280.
0166
MjJicel'ic, Josip,
Njemacki etnografski kongres; Marburg an




Folklorni festival xx. Strainice; Sastanak Stu-
dijske grupe Plesne komisije IFMC-a, Straini-




Skala za rukovodioce foIklornih grupa, Pula-




Festival jugoslavenskog folklora, Siovensko




Sastanak redakcije casopisa Demos, Dre,sden





Tragom ost.flvstine Matije MurK,,; l\lUrko, Ma-




17. djelatnosti Inslituta za narodnu umjetnosl





Prof. dr Marijan Stojkovic, Nekrolog; Stojko-
viC, Marijan, NARODNA UMJETNOST, 4, Za-
greb, 1966, 289-290,
5-6
Rasprave, cianci I grada
0174
Stulli, Bernard,
Kroz historiju Sinjske krajine, NARODNA
UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 19G7-68, 5.90. Zsfg, &
Studije i gradfl a Sinjskoj kmjini, Zagreb 19tXJ
180
0175
Camulin, Jelena; Vidol"ic, llds.
Etnografski prikaz Sinjske krajine. NAROD.
NA UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967-68,95-108




Narodne pjesme Sinjske krajine; Pjesme tra·
dicionalnog sadrzaja. NARODNA UMJET-
NOST, 5-6, Zagreb, 1967-1968, 111-157, Zsfg, =
Studije i grad a 0 Sinjskoj krajini, Zagreb 1968
0177
Boskovic-Stulli, Maja.
Narodne pjesme Sinjske krajine ooslobodilct-
ckoj borbi 1941-1945. NARODNA UMJET-
NOST, 5-6, Zagreb, 1968, 159-173, Zsfg. = Studije
i grada 0 Sinjskoj krajini. Zagreb 1968
0178
Bezic, Jerko.
Muzicki folkIor Sinjske krajine. NARODNA
UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967-68, 175-271.




Narodni plesovi Sinja i okolice. NARODNA
UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967-1968, 277-301.




Narodne pripovijetke i predaje Sinjske krajl-
ne. NARODNA UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1968,




Narodni obicajl i vjerovanja u Sinjskoj kraji-
ni, NARODNA UMJETNOST, 5-6, ; Zagreb,




Narodna drama i igre u Sinjskoj krajini. NA-
RODNA UMJETNbST, 5-6, Zagreb, 1967-1968,





Maretic, Tomo: Na~a narpdna epika, Beograd




Mala prostonarodnja sIaveno-serbska pjes-
marica (1814); Narodna serbska pjesmarica
(1815);Karadiie, Vult: Sabrana djeIa, knj. 1; Ne-
clie•.Vladan (prir.), 13eograd 1965. NARODNA
UMJETNOST. 5-6, Zagreb. 1967·68.582-593.
0165
Delorko, OJinko,
Nametak. Alija: JunaCke narodne pjesme bo-
sansko-hercegovacke, Sarajevo 1967. NAROD-
NA UMJETNOST, 5-6. Zagreb,1967-68, 583-585.
0186
Delorko, OJinko,
Orahovac. Sait: Sevdalinke, baIade i romanse
Bosne i Hercegovine. Sarajevo 1968, NAROD-
NA UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967-68,585-587.
0187
Morpurgo, Vito.
Bul.urovic, Denana: Narodne pjesme Musli-
mana u Bosni i Hercegovini; Iz rukopisne
ostavstine Koste Hoermanna, Sarajevo 1966,




Goro Ie, goro zeIena: AntoIogija narodne Iiri-
ke iz istocne Srbije; Nikolic, llija (prir,), Zaje-




Lirska narodna poezija Crne Gore; Saulic, Je-
lena (prir.~ Titograd 1965. NARODNA UMJET-
NOST, 5-6, Zagreb, 1967-68, 589-590.
0190
Nazar, Ante,
Epska narodna poezija Crne Gore; LatkoviC,
Vido (prir.); CadenoviC, Jovan (prir.), Titograd




Penusliski, Kiril: Crven se barjak razveva; Na-
rodni borbeni pesni, 'Skopje 1965. NARODNA
UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967-68, 591-592.
0192
Nazar, Ante,
Uslanak i revolucija u riieei narodnog pjesni-
ka; Cubelic, Tvrlko (prir.), Zagreb 1966. NA-




Ustnaja poezija rabocih Rossii; Bazanov, V. G.
(red,), Moskva.Leningrad 1965, NARODNA
UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967-68, 595-596.
0194
Kumer, Zmaga,
Vargyas, Lajos: Researches into the mediae-
val history of folk ballad, Budapest 1967. NA-




10 Nigro, Sebastiano: La canzone della Fan-
ciulla Guerriera nella poesia europeFt, Estrat-
to dal Siculorum gymnasium, I'lL S. a, 19, n. 1.




Amzulescu, AI. I,: Balade populare rominesti,




Grafenauer, Ivan: Spokorjeni gresnik; Kumer,
Zmaga: SIovenski napevi Iegendarne pesmi
Spokorjeni gresnik, Ljubljana 1965. NAROD-
NA UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967-68,602-603.
0198
Bezic, Jerko.
Grafenauer, Ivan: Slovensko-hrvaska Ijudska
pesem Marija in brodnik; Kumer, Zmaga: Le-
gendarna pesem 0 Mariji ibrodniku z glazbe-
nega vidika, Ljubljana 1966, NARODNA
UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967-68, 603-605,
0199
tganec, Vinko.
The Critics and the Ballad; Leach, MacEdward
(Ed.);Coffin, Tristram P (Ed.),Carbondale 1961.




Deutsche Volkslieder mit ihren MeIodien; Bal-
laden, Fuenfter TeiI, Zweite HaeIfte; Heiske,
Wilh.elm (Hrsg.), Freiburg-Breisgau 1967, NA-




Russkie narodnye protjainye pesni; Antologi-
ja; Zemcovskij, I. 1. (red,), Moskva-Leningrad




Zemcovskij, I.: Russkaja protjainaja pesnja;
Opyt issIedovanija, Leningrad 1967. NAROD-
NA UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967-68,608-609.
0203
Nazor, Ante.
Zemcovskij, I.: IskateIi pesen, Leningrad 1967.




Toropeckie pesni; Pesni rodiny M. Musorg-
skogo; Zemcovskij, I. I. fred.1 Leningrad 1967.




Pravdjuk, 0.: Ladovi osnovy ukrains'koi na-
rodnoi muziky, Kijev 196L NARODNA
UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967-68, 610 ..
0206
tganec,. Vinka.
Siratok; Kiss, Laios (Ed,); Rajeczky, Benjamin
(Ed.):A magyar nepzene tara, V (Collection of
Hungarian Folk Music, V. Laments), Budapest




Stockmann, DoriS; Fiedler, Wilfried; Stock.
mann, Erich: AIbanische VoIksmusik, Bd, 1,
Gesaenge der Cam en, Berlin 1965. NARODNA
UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967-68, 612-613.
0208
tganec, Vinko.,
Jankovic, Slavko: Sokacke pismice; 1, Vinkov-




Mokranjac, Stevan St.: Zapisi narodnih melo·
dija, Beograd 1966, NARODNA UMJETNOST,
5-6, Zagreb, 1967-68, 614-615.
0210
Gal'szzi, Milovan.
Leng, Ladislav: Slovenske I'udovehudobne na-
stroje, Bratislava, 1967. NARODNA UMJET-




Ecimovic, Smiljka: Narodni plesovi Jugoslavi-
je; Izbor melodija, Zagreb 1967. NARODNA
UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967.68, 617-618.
0212
Mijicevic, Josip,
]vancan, Ivan: Narodni obicaji korculanskih
kumpanija, Zagreb 1967. NARODNA UMJET-
NOST, 5-6, Zagreb, 1967-68, 618.
0213
Radaus-Ribaric, Jelka,
It Folkloro Tradizioni, vita e arti pop"lati; Tos-
chi, Paolo, Milano 1967. NAI{ODNA UMJET-
NOST, 5-6, Zagreh, 1967-68, 618-619,
0214
Nazor, Ante,
Russkij forkIor; Bibliograficeskij ukazatel'
1917-1944,1945-1959. NARODNA UMJETNOST,
5-6, Zagreb, 1967-68, 619-620.
0215
Boskovic-Stulli, Maja,
Fondor kak iskusstva sIova; Kravcov, N. I.
(red), Moskva 1966. NARODNA UMJETNOST,
5-6, Zagreb, 1967-68, 620-622,
0216
Boskovic-Stulli, Maj8..
Latkovic, Vi(jo: Narodna knjizevnost, Beograd




Tuerkische Volksmaerchen; Boratav, Petrey
Naili (Hrsg,), Berlin 1967. NARODNA UMJET-
NOST, 5-6, Zagreb, 1967-68, 625-627,
0218
Boskovic-Stulli, Maja.
Heilfurth, Gerhard; Greverus, Ina-Maria:
Bergbau und Bergmann in der deutsche
sprachigen Sagenueberlieferung Mitteleuro-
pas, Marburg 1967. NARODNA UMJETNOST,




undFaustgastalten im Abendlande, KIagen-




Kazki zelenyh gir; Lintura, p, V. (red.); Cende-
sa.. J. M. fred.), Ui.gorod 1955, NARODNA
UMJETNOST, 5.6, Zagreb, 1967-68, 630-632.
0221
Zeeevic, Divna.
Tales of the North American Indians; Thomp-
son, Stith, Bloominton-London 1966. NAROD·




Boskovic-Stulli, Maja: Narodna predaja 0 vIa.
darevoj taini, Zagl'eb 1967. NARODNA
UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967-68, 633-634.
0223
Roemer, Bela
Akos, Doemoetoer: Sarkadi Ntlpmesek, Gyula





Wakarelski, Christo: Etnografia Bulgarii,




Frolec, Vaclav: Die VoIksarchitektur in West-
bulgarien im 1.9. und uz Baginn des 20. Jah-
rhunderts, Brno 1966. NARODNA UMJET-
NOS]" 5-6, Zagreb, 1967-68, 636-637:
0226
Culinovic-Konstantinovic, Vesna,
Hornacko; .iivol a kultura lidu namoravsko.
slovenskem pomezl v oblasti Bilych Karpat,
Brno 1966. NARODNA UMJETNOST, 5-6, Za-
gre b, 1967-68, 637-639.
0227
Stojanovic, Andrija.
Podolak, Jan: Pastierstvo v oblasti vysokych
Tatier, Bratislava 1967. NARODNA UMJET-
NOST, 5-6, Zagreb, 1967-68, 639-641.
0228
Mili6evic, Josip.
Jacobeil. Wolfgang: BaeuerIiche AI'beit und
Wirtschafl. Berlin 1965, NARODNA UMJET-
NOST, 5-6, Zagreb, 1967-68, 641-642,
022\l
Cavazzi, Milovan.
Arbeit u'nd Volksleben; Deutscher VoIkskun-
dekongress 1965 in Marburg; Heilfurdth, Ger.
\<ard (Hrsg.); Weber-Kellermann, Ingeborg
(HrsgJ Goettingen 1976. NARODNA UMJET-




Anlaessich des I. Intei'nationalen sv. 20-21;
1965-68, Schmaus, Alois (Hrsg:), Sarajevo 1966.




Populus Ravisus; Beitraege uzr E. _vrschung
der Cegenwart; Bausinger, Herrna\'1n (Hrsg.~
Tuebingen Schloss 1966. NARODNX UMJET-
NOST, 5-6, Zagreb, 1967-68, 645-647.
0232
Ivancan, Ivan.
Strainice 1946-1965, Narodopisne studie, Brno




Clasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercego-
vine u Sarajevu, Etnologija NS, sv, 20-21 1965-
68, Sarajevo 1968. NARODNA UMJETNOST, 5-
6, Zagreb, 1967-68, 648-649.
0234
Zeeevic, Divna,
Journal of the Folklore Institute, Vol 3, No 3,




Umjetnost rijec!, Cod. 11. br. 3, Zagrel:1 1967.




Rad kongresa SUFJ, br. II; Rad XI.og kongre.
sa Saveza foIklorista Jugoslavije u Novom Vi-
nodolskom 1964, Zagreb 1966, NARODNA
UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967-68, 651-654.
0237
Nazor, Ante,
Narodno stvaraIastvo - Folk lor, sv. 9-25, Beo-,




Jahrbuch fuer Volksliedforschung, Berlin 11
Jg, 1966; 12 Jg. 1967. NARODNA UMJETN0ST,
5-6, Zagreb, 1967-68, 657-659,
0239
tganec, Vinko.
Jahrbuch des Oesterreichischen VoIksIied-
werkes, Band 15, Wien 1966. NARODNA
UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967-68, 659-660.
0240
tganec, Vinko; Rajkovic, Zorica.
Journal of the International Folk Music Coun-
cil, Cambridge, Vol 19, 1967; Vol 20, 1968. NA-




Anah Historijskog instituta Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnostiu Dubrovni-
ku, Godina 10-11, Dubrovnik 1966. NARODNA




Narodopisny vesnik ceskoslovensky, Rocnik 1
(34), Brno 1968. NARODNA UMJETNOST,5-6,
Zagreb, 1967-68, 664-665,- '
0243
Culinovic-Konstantinovic, Vesna.
Narodopisne aktuality, Strain ice 1964-1967.





Uz dvadesetu godisnjicu instituta za narodnu
umjetnosl NARODNA UMJETNOST, 5-6, Za-
greb, 1967-68, 667. -
7
Rasprav!" tlancl 1 grada
0245
Boskovjc-Sculli, Maja.
Regione.lne razlike medu narodnim pripovi-




Uz jednu diskusiju 0 foIkIorizmu, NARODNA
UMJETNOST, 7, Zagreb, 1969-1970, 17-25, Zsfg.
0247
Zecevic, Divna.
Usmena kazivanja u okolici Daruvara. NA-




Mitoloske predaje Bilo-gore,' NARODNA
UMJETNOST, 7, Zagreb, 1969-70, 71-100. Zsfg.
0249
SmiCikJas, MarijB Irena
Narodne umotvorine u DaCkom Casopisu 'Vi-





Kretiimbacher, Leopold: Kynokephale Dae-
monene suedosteuropaeischer Volksdichtung,




Bausinger, Hermann: Formen der VoIkspoe-




Russkie narodnye skazki; Pomeranceva, E. V.
(red,), Moskva 1969. NARODNA UMJETNOST,
7, Zagreb, 1969-70, 169-172.
0253.
Boskovic-StuIli, Maja.
Fiabe istriane raccoIte a Barbana;' Radole,
Giuseppe, Trieste 1969. NARODNA UMJET-
NOST, 7, Zagreb, 1969-70, 172-175.
0254
Ritig-Beljak, Nives,
Petzoldt, Leander: Der Tote als Gast; Volkssa-
ge und Exempel, FF Communications No. 200,




Burkhart, Dagmar: Untersuchungen zur Stra-
tigraphie und Chronologie der suedslavis.
chen VoIksepik, Slavistische Beitraege, Bd. 33,




Narodne pjesme 0 Mijatu Tomicu; Mijatovic,
Aandelko(prir.), Zagreb 1969. NARODNA
UMJETNOST, 7, Zagreb, 1969-70, 184·187,
0257
Delorko, Olinko.
Muslimanske junacke pjesme, Zagreb 1969,




Andric, Josip: Slavonske narodne pjesme Po·
i.eske doline, Slavonska Poiega 1969. NAROD-




Radole, Giuseppe: Canti popoIari istriani; Se-
conda raccoIta con bibliografia critics. Firen-




Gottscheer Volkslieder; Band 1; VolksbaUa.
den; Brednich, Rolf Wilh. (Hrsg.); Suppan,
Wolfgang(Hrsg.~ Mainz 1969, NARODNA




A Selected Bibliography of European Folk
Music; Vetterl, Karel (Ed.), Prague 1966. NA-




Handbuch der europaeischen Volksmusikin-
st.rumente; Serie 1 Band 1; Sarosi, Balin; Die
Volksmusikinstrurnente Ungarns, Leipzig s. a,




Karadi.ic, Vuk StefanoviC: Srpske narodne po-
slovice; Sabrana deIa Vuka KaradziCa; knj, 9,




Ravnikar, Bruno: Koreografija ljudskega ple-




Sustar, Marija: SIovenski Ijudski pIesi Prek-
murja; Slovenski Ijudski plesi 3, Ljubljana




Nikolic, Ilija: Dr Vojislav M. Ivanovic; 1884-
1968, Beograd 1969. NARODNA UMJETNOST,
7, Zagreb, ,1969-70, 209·210,
0267
Delorko, Olinko.
Morpurgo, Vito: Profilo storico-bibliografico
deIFolk-Lore jugosIavo, Matera 1969, NAROD-
NA UMJETNOST, 7, Zagreb, 1969-70, 210-213.
0268
Delorko, Olinko,
Morpurgo, Vito: Prospetto del Folk-Lore jugo-
slavo, Matera 1968. NARODNA UMJETNOST,
7, Zagreb, 1969-70, 213-214.
0269
Cusic, Marijana.
Erlich, Vera St.: U drustvu 5 covjekom: Tra-
gom njegovih kulturnih i socijaln;.h tekovina,




Capek, Karel: Marsija ili na marginama lite-
rature, Beograd 1967, NARODNA UMJET-
NOST, 7, Zagreb, 1969-70, 216-220.
0271.
Zecevic, Divns.,
Actes du V Congres de I'Association Interna-
tionalede Litterat\lre Comparee; Belgrade
1967; Banasevic, Nikola fred.). Amsterdam 1969.




Das romanische Element am Balkan; 3, Gra-
zer BaIkanologen-Tagung 1968; Wuenschen





Jahrbuch fuer Volksliedforschung; 13 Jg, Ber-




VoIksueberIieferung; Festschrifr fuer Kurt
Rarike wr Vollendung des 50, Lebensjahres;
Hark.ort, Fritz (Hrsg.); Peeters, Karel C. (Hrsg.);
Wild haber, Robert (Hrsg,), Goettingen 1968




Studi in onore di Carmelina Naselli; Vol 1-2,




Kacie; Zbornik Franjevacke provincije Pre-
svetog Otkupitelja, Split 1969. NARODNA
UMJETNOST, 7, Zagreb, 1969-70,236-239.
0277
Culinovic-KonstantinoviC, Vesna.
Zbornik za narodni z,ivot i obicaje Juz'nih SJa-
vena; knj. 43, Zagreb 1967. NARODNA UMJET-
NOST, 7, Zagreb, 1969-70,239-241. '
0278
Rihtman-$otri6, Dunja.
Rad kongresa SUFJ; br. 12; Zbornik XII. kon-
gresa Jugoslovanskih foIkloristov CeIje 1965,




Viltis; A Folklore Magazine; Vol 27; Nos 4, 5;
Vol 28; Nos 1-3,Denver 1968,1969.NARODNA




Muzika i tradicija; Pesme i igre naroda Jugo.
slavije; Devic, DragosIav (izbor). NARODNA
UMJETNOST, 7, Zagreb, 1969-70.244.245.
0281
Rihtman-$otric, Dunja,
Pjesma i svirka sa otoka Krka; JeIenovic, Ive




Slovenske Ijudske pesmi; Vodusek, VaIens (iz-
bor), Jugoton; Zagreb. NARODNA UMJET.
NOST, 7, Zagreb, 1969-70,246-247.
0283
Bezic, Jerko,
Svatba v Suche Hore; Autenticky folklorni
zaznam svatby Karola Sikynu s Darlnou, roz.
Zurvalcovou, porizeny Jaromirem GeInarem,
Supraphon; Praha,-BratisIava, NARODNA




Pripremanje Etnoloskog atlasa Jugoslavije.
NARODNA UMJETNOST, 7, Zagreb, 1969-70,
250-252.
Prlkazl skupova I prlredbl
0285
Rajkovic, Zorica,
11 savjetovanje etnoIoga Jugoslavije i 6. godi-
snja skupstina EtnoIoskog drustva JugosIavi-




16kongres Saveza udruzenja foIklorista Jugo-
slavije, Herceg-Novi 1969.NARODNA lJMJET-
NOST, 7, Zagreb, 1969-70,255-257.
0287
Delorko, Olinko.
Znanstvani skup Valori e fuzioni della cuItura
tradizionale, Gorica 1968.NARODNA UMJET-
NOST, 7, Zagreb, 1969-70,257-258.
0288
Boskovic-Stulli, Maja.
Sesti medunarodni sIavisticki kongres,




Druga radna kpnferencija 0 katalogiziaciji
evropskih narodnih baIada, Cikhaj kraj Brne.




Peti kongres Medunarodnog drustva Z4 studi-
ja usmene proze, Bukurest 1969.NARODNA
UMJETNOST, 7, Zagreb, 1969-70,265-267.
0291
IVancan, Ivan.
Prvi medunarodni foIklorni festival i natjeca-
nje Romania 69 i Znanstveno u;lsjedanje u po-
vodu festivals, Bukurest 1969. NARODNA
UMJETNOST, 7, Zagreb, 1969-70,267-269.
0292
Vuljevic, Ivo,
Dvadeset godina folklornog an sambI a Hrvat-




Deset godina Festivala jugoslavenskog folklo-
ra u Kopru, NARODNA UMJEP:OS1. 7, Za.
greb, 1969-70,272·273.
0294
Jakelic, Mirjana; Ivancan, Ivan.
Smotra folk lora, Zagreb 1968. 1969.NAROD-
NA UMJETNOST, 7, Zagreb, 1969-70,273·286.
0295,
Ivancan, Ivan.
Seminari za rukovodioce plesnih folklornih
grupa, Zagreb 1969,Badija (KorcuIa) 1969,NA-




Iz djelatnosti Instituta za narodnu umjetnost
u godinama 1968 i 1969.NARODNA UMJET-
NOST, 7, Zagreb, 1969-70,287.295.
8
Rasprave, cianci I grada
0297
Rihtman-Augustin, Dunja
Polo:iaj tradicionalne kuIture u suvremenom




Rastvaranje formula tradicionalne usmene
poezije; FormuIe puckih pjesama, NARODNA
UMJETNOST, 8, Zagreb, 1971, 19-43. Zsfg.
0299
Ivancan, Ivan.
Licki narodni plesovi, NARODNA UMJET-
NOST, 8, Zagreb, 1971,45-197. Zsfg.
0300
Heroldova, Iva,
Godisnji obicaji daruvarskih Ceha.NAROD-




Weber-Kellermann, Ingeborg: Deutsche Volk-
skunde zwischen Germanist!k und SoziaIwis-
sensch.aften, Stuttgart 1969. NARODNA
UMJETNOST, 8, Zagreb, 1971, 251-253,
0302
Gavazzi, Mi/ovan,
Moszynski, Kazimier: KuItura ludowa 510-
wian, TomI, II/1,ll/2, Warszawa 1967, 1968, NA-
RODNA UMJETNOST, 8; Zagreb, 1971.253-254.
0303
Sertic, Mira, .
Brunvald, Jan Harold: The Study of American
Folklore; An Introduction, New York 1968. NA.
RODNA UMJETNOST, 8, Zagreb, 1971. 254-255.
0304
Sertic, Mire..
Studies in Finnic-Slavic Folklore Relations:
Oinas, Felix J, (Ed,),Helsinki 1969, NARODNA
UMJETNOST, 8, Zagreb, 1971,255.256,
0305
Delorko, Qlinko,
D'Aronco, Gianfranco: Manuale sommario di
letter,atura popolare italian a, Bologna 1970.




DeIorko, Olinko: Ljuba Ivanova; Hrvatske sta-
rinske narodne pjesme sakupljene u nase da-
ne po Dalmaciji, Split 1969, NARODNA
UMJETNOST, 8, Zagreb, 1971,260-263.
0307
Kekez. Josip. .
Krnjevic, Hatjdi.a: Muslimanske pesme ErIa-
nenskog rukopisa, Zbornik istorije knjiievno-
sti, OdeIjenje literature i jezika, knj. 7, Beograd




Konstantinov, Du~ko Hr,: Boiinovski, Zdravko:
Tuka e Makedonija, knj. 1; lzbor na objavleni
makednoski narodni pesniod komiteskiot ci-





Katalog ceskych lidovych balad, 4; Rodinna te-
matika; Sramkova, Marta (sestavila), Praha




Poezija krest'janskih prazdnikov; Zemcovskij,
I. I. (red,), Leningrad 1970, NARODNA UMJET-
NOST, 8, Zagreb, 1971,268-269,
0311
Boskol'ic-StuJ/i, Maja,
Tscheschiche Volksmaerchcr,; Sirovatka, al-
drich (Hrsg,j, Duesseldorf-Koeln 1969; Frolec,
Vb.clav (Hrsg,), Duesseldorf-Koeln 1971. NA-
RODNA UMJETNOST, 8, Zagreb, 1971,269-274,
0312
Boskovic-Stulli, Maja.
GaaI, Karoly: Die Volksmaerchen der Magya-
ren im suedlichen Burgenland, Berlin 1970,




Cube lie, Tvrtko: Narodne- pripovijetke; Izbor
tekstova s komentarima i objasnjenjima i ras-
prava 0 narodnim pripovijetkama, Zagreb




Schneidewind, Gisela Burde: Historische
VoIkssagen zwischen Elbe und Niederrhein,




SokoIova, V. K: Russkie istoriceskie predani-




Teklil, Doemoetoer: Napri unnepek • nepi szi-
njatszas, Budapest 1964, NARODNA UMJET-
NOST, 8, Zagreb, 1971, 295-298.
0317
Gavazzi, Milovan.
Vilkuna, Kustaa: Finnisches Brauchtum im
Jahreslauf, Helsinki 1969. NARODNA UMJET-
NOST, 8, Zagreb, 1971, 298-299,
0318
Bezic, Jerko.
Kumer, Zmaga: Uvod v glasbeno narodopisje,




Kumer, Zmaga: LjudsKa glasba med resetarji
in Ioncarji v Ribniski dolini, Maribor 1968.




Traerup, Birthe: East Macedonian Folk Songs,
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75,497-516. Sum . .; Bracki zbornik, Zagreb 1975
0465





Kremensek, Slavko: Ljubijarisko naselje Zele-
na jama kot etnoloski problem, Ljubljana 1970.




Die slowakische Volkskultur; Die materielle
und geistige Kultur, Bratislava 1972. NAROD·




Petrei, Berti: Lebendiges Brauchtum im Bur-
geniand, Eisenstadt 1974. NARODNA UMJET-
NOST, 11-12, Zagreb, 1974.75, 538-539.
0469
Belaj, Vitomir.
Novak, Vilko: Ueber den Charakter der 510·
wenischenVolkskultur In Kaernten, Muen·




Kretzenbacher, Leopold: Kettenkirchen In
Bayern und in Oesterreich; Vergleichend.
volkskundliche Studien zur Devotionalform
der Cinctura an Sakralobjekten als kultisches
Hegen and magisches Binden, Muenchen 1973.




The Ethnological Notebooks of Karl Marx;
Krader, Lawrence (ed.), Assen 1972. NAROD-




Terray, Emmanuel: Marxism and Primitive
Societies, 1972. NARODNA UMJETNOST, 11-
12, Zagreb, 1974-1975, 544-549.
0473 .
Supek-Zupan, Olga.
Simic, Andrei: The Peasant Urbanites, 1973.




Kremensek, Slavko: Obea etnologija, 1973. NA-




Schulte.Sasse, Jochen: Die Kritik an der Tri-
vialliteratur seit der Aufklaerung, 1971. NA.




Prtit, Ive: Bunjevacke narodne pisme; Prva
knjiga, Subotica 1971. NARODNA UMJET-
NOST, 11-12, Zagreb, 1974-75, 566-571.
0477
Delorko, Olinko.
RadenkoviC, Ljubinko: Urok ide uz polje, Nis,




Mijatovit, Andelko: Gange; Pismice Iz Herce-
govine, Imotske krajine od Duvna, Livna I Ku-
presa, Duvno-Zagreb 1973. NARODNA
UMJETNOST, 11-12, Zagreb, 1974-1975,573-578.
047.9
Maglajlic, Munib.
Malicki, Miodrag: Srpskohrvatska granicar-
ska epika, Beograd 1974: NARODNA UMJET-
NOST, 11-12, Zagreb, 1974-75, 578-580.
.0480
Maglajlie, Munib.
Krnjevie, Hatidi.a: Usmene balade Bosne i
Hercegovine; Knjiga 0 ba:ladama i knjiga ba-
lada, Sarajevo 1973. NARODNA UMJETNOST,
11-12, Zagreb, 1974-75, 580-584.
0481
Sertie, Mira.
Eschker, Wolfgang: Untersuchungen zur Im-
provlsatton und Tradierung der Sevdallnka
an Hand der sprachlichen Flguren, Muenchen




Czajka, Henryka: Bohaterska eplka ludowa
Slowian poludniowych; Struktura tresci, Wro-
claw-Warszawa-Krakow-Gdansk 1973, NA-




Mijatovic, Andelko: Uskoci i Krajlsnlci; Na-
rodni junacl u pjesmi I povijesti, Zagreb 1974.




Koljevlc, Svetozar: Nas junacki ep, Beograd




Bonifaeic Roi.ln, Nlkola: Ljudevlt Gaj; Gajusa;
lzbor iz Narodnoga blaga Ljudevita Gaja, Za•.




Cepenkov, Marko K.: Makedonski narodni
umotvorbivo 10 knigi, Skopje 1972. NARODNA
UMJETNOST, 11.12, Zagreb, 1974-75, 592-593.
0487
Ritig-Beljak, Nives.
o tivote pisne v lidove tradici, Benes, Bohu-
slav ·(red.), Brno 1973, NARODNA UMJET-
NOST, 11.12, Zagreb, 1974-1975, 593-595.
0488
Maticetov, Milko.
Gruzinskei narodnye predanija i legendy; Vir-
saladze, E. B. (red.), Moskva 1973. NARODNA




l\1aja (Hrsg.),Duesseldorf-Koeln 1975. NAROD-




Italienische Volksmaerc.!JclI; h&.rlinger, Felix
(Hrsg.), Duesseldorf-Koeln 1973. NARODNA
UMJETNOST, 11-12, Zagreb, 1974-1975,599-603.
0491
Marks, Ljiljana.
Probleme der Sagenforschung, Roehrich, Lutz
(Hrsg.),Freiburg im Breisgan 1973. NARODNA
UMJETNOST, 11-12, Zagreb, 1974-1975,603-605.
0492
Stelanovic, Dimitrije.
Bezie, Jerko: Razvoj glagoljaskog pjevanja na
zadarskom podrutju, Zadar 1973. NARODNA
UMJETNOST, 11-12, Zagreb, 1974-75,605-609.
0493
Ramov5, Mirko.
Ivanean, Ivan: Narodni plesovi Dalmacije, 1.
dio; Od Konavala do Koreule, Zagreb 1973.




Moreska; Koreulanska viteska igra. NAROD-




Narodnyj teatr; Sbornik statej; Gusev, E. V.
(red.], Leningrad 1974. NARODNA UMJET-
NOST, 11-12, Zagreb, 1974-75,613-615.
0496
Tralic, Ivanka.
Maluckov, Mirjana: Narodna nosnja Rumuna
u jugoslovenskom Banatu, Novi Sad 1973. NA-
RODNA UMJETNOST, 11-12, Zagreb, 1974-75,
615.
Prlkazl skupova I prlredbl
0497
Rajkovic, Zoriea.
Simpozijum etnoloskog proueavanja savre-
menih promena u narodnoj kulturi, 1974. NA-





Zeitschrift fuer Volkskunde, 68. Jhrf.. 1972; 69.
Jhrg .. 1973; 70. Jhrg., 1974. NARODNA UMJET-
NOST, 11-12, Zagreb, 1974-1975, 623-627.
0499
Mijieevic, Josip.
Dona Ethnologica; Beitraege zur vergleichen-
den Volkskunde; Leopold Kretzenbacher zum
50, Geburtstag, Muenchen 1973, NARODNA




Schweizerisches Archiv fuer Volkskunde, 6(l-
69 Jhrg; HI-6, 7-8; Festschrift fuer RobertWil-
dhaber zum 70. Geburtstag, B'Mel 1972-73. NA-




Russkij fol'klor, 14; Problemy hudoi.estvennoj
fonny, Leningrad 1974. NARODNA UMJET-
NOST, 11-12, Zagreb, 1974-75,632-833.
0502
$imunovic-Petric, Zarica.
Narodno stvaralastvo - Folklor; god 11, sv. 41-
43, Beograd 1972. NARODNA UMJETNOST,
11-12, Zagreb, 1974-75,633-634. Zorica Simuno-
vic
Rasprave, cianci I grada
0503
Bezic, Eva.
Bibliografija godisnjaka Narodna umjetnost;
knjige 1/1962-10/1973. NARODNA UMJET-
NOST, 11-12, Zagreb, 1974-75,635-660.
13
Rasprave, tlanci I grada
0504
Rihtman-Augustin, Dunja.
Pretposta\,ke suvremenog etnoloskog istra.i.i-




Spc.'I1en-obiljezja zrtvama prometnih nesreea.




Od teorije do prakse i nazad; Moguenosti
marksistickog shvaeanja u etnologiji. NA-




Maturiranje kao rite de passag·e.NARODNA
UMJETNOST, 13; Zagreb, 1976, 77-92. Sum.
0508
Ritig-Beljak, Nives.
Smisao seoskih nadimaka; P~istup analizi.




Razmisljanja 0 narodnoj nosnji i modi. NA-




Svakodnemo pripovijedanje i usmena knji-
zevna tradicija u prigradskom selu Sestinski
Kraljevec. NARODNA UMJETNOST, 13, Za-
greb, 1976, 123-140. Sum.
0511
Loziea, Ivan.
o odredenju folklornog kazalista; Uz tekst: p,
G. Bogatyre\', Narodnyj teatr cehov i siovakov
u knjizi Voprosy teorii narodnogo iskusstva,






Nosnja kao sustav funkcija iporuka. NA-




Leach, Edmund: Culture and Cummunication,




Hoi, Edvard: Nemi jezik, Beograd 1976. NA-




Levi-Stros, Klod: Totemizam danas; Treei pro-
gram; zima 1975, -Beograd 1975. NARODNA
UMJETNOST, 13, Zagreb, 1976, 165-167.
0516
Belaj, Vitomir. .
Heroldova. Iva: 2:ivot a kultura eeskych exu-
lantu zl8. stoleti, Praha 1971. NARODNA
UMJETNOST, 13, Zagreb, 1976, 168-169.
0517 .
Supek-Zupan. Olga..





Narodna knjizevnost Srba, Hrvata, Muslima-
na i Crnogoraca; Buturovic, Denana (prir.);
Palavestra, Vlajko (prlr,~ Sarajevo 1974, NA-
RODNA UMJETNOST, 13, Zagreb, 1976, 173.
0519
Terseglav, Marko.
The Study of Russian Folklore; Oinas, Felix
lEd.); Soudakoff, Stephen IEd,1 The Hague.




Boskovie.Stulli, Maja: Usmena knjizevnost
kao umjetnost rijeei. ZagJ:eb 1975,NARODNA
UMJETNOST, 13: Zagreb, 1976, 175-179.
0521
Nazor, Ante.
Fol'klor kak iskusstvo slova; Hudozestvannye
sredstvarusskogo narodnogo poeticeskogo
tvoreestva: vypusk 3, Moskva 11l75.NARODNA
UMJETNOST, 13, Zagreb, 1976, 180.
0522
Kleu~ Marija.
Schmaus, Alois: Gesammelte slavistische und
balkanologische Abhandlungen, Muenchen
1971. I, teil; 1973,2. teil; 197'1.3. teil, Sabrane
slavistieke i balkanoloSke rasprave. NAROD-




Ueberliefenmgen zum apokkryphen Traum
Mariens, Muenchen 1975.NARODNA UMJET-
NOST, 13, Zagreb, 1976, 186-186,
0524
Kekez. Josip,
Zvernice iz Rezije; Matieetov, Milko (sakuplo),
Ljubljana-Trst 1973.NARODNA UMJETNOST,




hercegovaekih Muslimana; Nametak, Alija
(sabrao~ Sarajevo 1975. NARODNA UMJET-
NOST, 13, Zagreb. 1976, 189-190.
0526
Terseglav, Marko,
Kumer, Zmaga: Pesem slovenske dezele, Ljut-




Jagiello, Jadwiga: Polska ballada ludowa,
Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk 1975.




Srpske narodne pjesme, I; Sabrana dela Vuka
KaradZiea 4; Nedic, Vladan (prirl NARODNA
UMJETNOST, 13. Zagreb, 1976, 194-196.
0529
KJeut, Marija:
Srpske narodne pjesme iz neobjavljenih ruko.
pisa Vuka Stefanovica KaradZica 1-5: Mlade-
novic, 2:ivomir (prir,); Nedic, Vladan (prlr.1
Beograd 1973-1974.NARODNA UMJETNOS't,
13, Zagreb, 1976, 196.199.
0530
Nazor, Ante.
Slja zvezda; Narodne pesme oslobodilaeke
borbe i $ocijalistleke izgradnje; Ziatanovlc,
Mom¢i1o (prir,~ Ni~ 1974.NARODNA UMJET.
NOST, 13, Zagreb, 1976, 199-200.
0531
'Kekez. Josip.
Narodni pesnl ot Srednite Rodopl; Rajeev,
Atanas (zapisao); Angelova, R~prir,) Sorija




Bovan, Vladimir: Antologija srpske narodne
epike Kosova i Metohije, Pristina 1974, NA-




Smirnov, J, 1.: SJavjanskie epieeskie tradlcij;
Problemy evolucli, Akademija nauk SSSR, In-
stitut slavjanovedenlja I balkanistiki, Moskva




Polskie zagadki ludowe; Folfasinski, Siavomir
(red.), Warszawa 1975, NARODNA UMJET-
NOST, 13, Zagreb, 1976,203.204.
0535
Zecevic, Divna,
BUjas, GaSpar: Kacicevi imitatori u Makar-
skom primorju do polovine 19. stoljeca, I1l7!.




Shepard, Leslie: The History of Streel Litera-




Perillo, Francesco Saverio: Le Sacre Rappre-
sentazioni Croate, 1975. NARODNA UMJET-
NOST, 13, Zagreb, 1976,212-214.
0538
Ga va.zzi, MilovBn.
Die Geige in der europaeischen Volksmuzik;
Bericht ueber das 1.Seminar fuer europaeis-
che Musiktehnologie; St. Polten 1971;Deutsch,
Walter (Red.);Haie, Gerli. NARODNA UMJET-
NOST, 13, Zagreb, 1976,214-215.
0539
Fulanovic-$oSic, Miroslava.
Tradicijska narodna glazbala Jugoslavije;
BeziC,Jerko (prir.]; Gava.zzi, Milovan (prir.), Za-




Studia instrumentorum musicae popularis II;
Stockmann, Erich (Hrsg.), Stockholm, 1972.NA-




Korniss, Peter; Novak, Ferenc: Elindultam vi-
lag utjan. ,; Magyar nepszokasok, Budapest




Ujvary, Zoltan: Varia Folkloristica, Debrecin




Elhnographia: A Magyar Neprajzi Tarsasag
Folyoirata; 85, Budapest 1974,2-3. NARODNA
UMJETNOST, 13, Zagreb, 1976,219-221.
0544
Roemer, Bela.
A Bekes Megyei Muzeumok Kozlemenyei; I.




Nepi kultura - Nepi tarsadalom; A Magyar
Tudomanyos Akademia Neprajzi kutato cso-
portjanak evkonyve 7; Gyula, Ortutay (Foes-
zerkesztoe), Budapest 1973, NARODNA
UMJETNOST, 13, Zagreb, 1976,222-228.
0546
Roeiner, Bela.,
Etudes Finno-Ougriennes; Tome 9,1972, Buda-
pest 1974; Tome10, 1973, Budapest 1975. NA-
RODNA UMJETNOSr, 13, Zagreb, 1976,228,
0547
Nazor, Ante,
Kultura i umjetnost u NOB-u i socijalistiekoj
revoluciji u Hrvatskoj; ,Jelie, I. (ur,); Rihtman-
Augu~tm, D, (ur.); Zamnovle, V, (ur.), Zagreb




Rad kongresa SUFJ; hr. 18;Rad XVIII kongre-
sa Saveza folklorista Jugoslavije, Bovee 1971,





Aspects de Ill.vie populaireen Europe: Amour.
et Mariage, Liege 1975. NARODNA UMJET-
NOST, 13, Zagreb, 1976,231.
0550
Loziea, Ivan.
Aspects de la vie populaire en Europe, Amour
et Mariage,' Antwerpen 1975. NARODNA
UMJETNOST, 13, Zagreb, 1976,232-233.
0551
Loziea, Ivan.
Aspects de la vie populaire en Euroµe 1975,
Binche 1975.NAHODNA UMJETNOST, 13,Za-
greb, 1976,233-235. .
14
Rasprave, cIanci I grac1a
0552
Rihtman-Augustin, Dunja; Bezic, Jerko.
Partizan ski folklor 0 Titu. NARODNA
UMJETNOST, 14, Zagreb, 1977, 11-20. Sum.
0553
Bezic, Jerko.
Dalmatinska folk lorna gradska pjesma kao
predmet etnomuzikoloskog istrazivanja. NA-




Transformacija tradicljskih aerofonih gJaz-
bala u Lazu kraj Marije Bistrice. NARODNA
UMJETNOST, 14,Zagreb, IIl77, 55-81. Sum,
0555
Doliner, GorBna.
Neki aspekti odnosa etnomuzikologije i socio-




Transformiranje naeina 1 kulture stanovanja





Albanische Maerchen; Camaj, M;.rtin (Hrsg.),
Duesseldorf-Koeln. 1971, NARODNA UMJET-
NOST. 14, Zagreh, 1977, 153-155.
0558
Marks, Ljiljana.
Schwaenke aus muendlicher Ueberlieferung;
Kuenzig, Johannes (Tonaufnamen); Werne;
Lixfeld, Hanjost (Komentarel Freiburg 1m




Schott, Albert; Schott, Artur: Rumaenische
Volksaerz.aelungen aus dem Banat, Bukarest




Steinit.z, Wolfgang: Ostjakologische Arbellen,





Maerchen aus dem Pandschab; Sheikh-
Dilthey, Helmtraut (Hrsg.), Duesseldorf-Koeln




Honli, Janos: Studies in Oral Epic Tradition,




Kumer, Zmaga: Vs"binoki tipi pripovednih
pesmi; Typenindes slowenischer Erzaehllie-
der, Ljubljana 1974. NARODNA UMJETNOST,
14, Zagreb, 1977, 162-163.
0554
Ritig-Beljak, Nives.
Rumaenische Volksballaden; Arnzulescu, AI. I.
(Hrsg.); Stein, Helga (uebersetzl ursetzt). Frei-




Makedonski revolucionerni narodni pesni za
Goce Delcev, Jordan Piperkata i Pitu Gul!,




Yearbook of 'the International Folk Music
Council, 4,1972; 5,1973; 6 1974; 7,1976. NAROD-
NA UMJETNOST, 14, Zagreb, 1975, 154-168.
0567
Midiic, Seadeta.
Brailoiu, Constantin: Problemes d'ethnomusi-
cologie, Minkoff reprint; Geneve 1973, NA-




Narodne nosnje Hrvatske; Radaus-Ribaric,
Jelk~koncepcija 1 tekst), Zagreb 1975. NA-




Gusic, Marijana: Starinsko zensko oglavlje u
hrvatskoj narodnoj nosnji, Zagreb 1975; Gusic,
Marijana: Neki primjeri zenskog oglavlja u
hrvatskoj narodnoj nosnji, ZNZp; Zagreb 1975.




Glasie, Henry: All Silver and no Brass, Bloo-
mington 1975; Glasie, Henry: Folk Housing in
Middle Virginia, Knoxville, 1975. NARODNA
UMJETNOST, 14, Zagreb, 1977, 172-173.
0571
Ritig-Beljak, Nives.
Intertehnik und sozialer Wandel in einem
mehrsprachigen Dorf des rU'maenishen Ba-
nat; Schenk, Annemie (Hrsg.); Weber-
Kellermann, Ingeborg (Hrsg.), Marburg 1973.




Rajkovic, Zorica: Tradicijski oblici nevjenea-
nog braka kod Hrvata i Stba u svjetlu pojma
pokusni brak, Zagreb 1975. NARODNA
UMJETNOST, 14, Zagreb, 1977, 175-178.
0573
Muraj, Aleksandra.
Notizen, Bewohnte Umwell; Betrachtungen
zum Bauen und Wohnen in den Niederlanden.
Nr. 4; Frankfurt 1976. NARODNA UMJET-
NOST, 14, Zagreb, 1977, 178-181.
0574
Roemer, Bela.
Magyar neprajzi lex ikon; Gyula, Ortutay; Bu-




Narodno stvaralastvo - Folklor, God. 15-16, sV,
57-54; Beograd 1976-1977. NARODNA UMJET-
NOST, 14, Zagreb, 1977, 181-182.
0576
Nazor, Ante.
Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercego-
vine u Sarajevu; Etnologija; Nova serija sv. 29,




Bogavec, Mirjana; Hunjak, Durdica; Tomie-
Kovac, Ljubica: Bibliografija radova 0 narod-
noj knjizevnosti (2), Bogavec, Mirjana; Tomie-
Kovac, Ljubica: Bibliografja radova 0 narod-
nij knjizevnosti (3), Hunjak, Durdica: Biblio-
grafija radova 0 narodnoj knjizevnosti (4), Sa-
rajevo 1974, 1976-1977. NA'RODNA UMJET-




Akademik Vinko Zganec (1890-1976); nekrolog.
NARODNA UMJETNOST, 14, Zagreb, 1977,
186-188.
15
Rasprave, cianci I grada
0579
Boskovk:-StulJi, Maja.
Zagrebaeka usmena prieanja u prepletanju 5
novinama i televizijom. NARODN.A UMJET-
NOST, 15, Zagreb, 1978, 11-35.
0580
Rajkovic, Zoriea.
Danasnji djecji folldor - istrai.ivanje u Zagre-




Smotre folk lora u Hrvatskoj nekad.i danas.




Novinske osmrtnice. NARODNA UMJET-




Weber-Kellermann, Ingeborg: Die deutsche
Familie, 1974; Weber-Kellermann, Ingeborg:
Die Familie, 1976. NARODNA UMJETNOST,
15, Zagreb, 1978, 179.
0584
Rihtman-AuguStin, Dunja.
Gerndt, Helge: Vierbergelauf, 1973. NAROD-
NA UMJETNOST, 15, Zagreb, 1978, 180.
0585
Loziea, Ivan.
Gusev,V. E.:Istoki russkogo narodnogo teatra,




Veleckaja, N. N.: Jazyceskaja simvolika sla-
vjanskih arhaicI"skih ritualov, Moskva. NA-




Tipologiceskie issledovanija po folkloru; Me-
letinskij, E.M. (sost.);Nekljudov, S.J. (sost.),Mo-




'Folk Narrative Research; Studia Fennica 20,





Sen-Amos, Dan (Ed.);Goldstein, KennethSJEd.}
Hague-Paris, 1975. NARODNA UMJETNOST,
15, Zagreb, 1978, 187-190.
0590
Biti, Vladimir.
Luethi, Max: Das Volksmaerchen als Die-
htung, Duesseldorf-Koeln 1975. NARODNA
UMJETNOST, 15, Zagreb, 1978, 190-192.
0591
Marks, Ljiljana .•
Maerchen aus dem Libanon; Assaf, Ursula
(Hrsg.); Assaf, Yussuf (Hrsg,), 1978; Maus dem
Kaukasus; Levin, Isidor (Hrsg.l. Duesseldorf-




Maerchen aus Mexico; Karlinger, Felix (Hrsg.);
Espadinha, Maria Antonia (Hrsg,), 1978; Sue.
damerikanische Indianermaerchen; Karlin-
ger, Felix (Hrsg.); Zacherl, Elisab, Duesseldorf-
Koeln 1976; Maerchen aus Papua-Neuginea;
Schild, Ulla (Hrsg.), Duesseldorf-Koeln 1977.




Maerchen der Niederlande; Cox-Leick, A. M.
[Hrsg.), Duesseldorf-Koeln 1977; Daenchen;
Sodker, Laurita (Hrsg.), Duesseldorf-Koeln




Haiding, Karl: Maerchen und Schwaenke aUs
demBurgenland, Graz 1977. NARODNA
UMJETNOST, 15, Zagreb,. 1978, 199,
0595
Nazor, Ante. .
Krnjevie, Hatidza: Antologija 'narodnih bala-
da, Beograd 1978. NARODNA UMJETNOST,




Nedie, Vladan: 0 usmenom pesnistvu, Beo-
grad 1976. NARODNA UMJETNOST, 15, Za-
gre b, 1978, 201-202.
0597
Nazor, Ante.
Vstanite sui-nji; Zbirka revolucionarnih pesmi
narodovvsega sveta; Apih, Milan (ur.); Ajlec,
Rafael (ur.); Gobec, Radovan (ur.), Ljubljana




Kuenzig, Johannes; Werner, Waltraut: Volks-
balladen und Erzaehllieder, Freiburg 1975.
NARODNA UMJETNOST, 15, Zagreb, 1978,203.
0599
Bezic, Jerko; Zecevic, Divna.
Cakavska riC; god. -7, br. 2. Split 1977. NAROD-
NA UMJETNOST, 15, Zagreb, 1978, 203-208.. .
0600
Galin, Kresimir.
Saygun, A. Adnan: Bela Bartok's Folk Music
Research in Turkey, Budapesl 1976. NAROD-
NA UMJETNOST, 15, Zagreb, 1978,208.
0601
MagJajlic, Munib.
Narodne pjesme otoka Hvata; Delorko, Olin-
ko (prir.), Split 1976, NARODNA UMJETN05T,
15, Zagreb, 1978, 208-210.
0602
DomaCinovic, Vlasta.
Studia Ethnographica et Folkloristica in ho-
norem Bela Gunda, Debrecen 1971. NAROD-
NA UMJETNOST, 15, Zagreb, 1978, 211-212.
0603
Nazor, Ante.
Rad kongresa SUFJ; br. '16; RadXVI. og Kon-
gresa Saveza udruzenja folklorista Jugoslavi-
je na Igalu 1969. godine, Cetinje 1976. NAROD-
NA UMJETNOST, 15, Zagreb, 1978, 212-214.
0604
Nazor, Ante.
Rad kongresa SUFJ; br, 19; Zbornik od XIX
kongres na Sojuzot na zdrui.enijata na folklo-
ristite na Jugoslavija; Kru.~evo 1972, Skopje
19n. NARODNA UMJETNOST, 15, Zagreb,
1978, 214-215.
J6
Rasprave, clattcl I grada
0605
Rihtman-AuguStin, Dunja.
IstraZivanje folklQra i kulturna praksa. NA-




Usmena i pisana tradicija u literaturama
Gradiseanskih Hrvata i K<>ruskih Siovenaca.




Metateorija u folkloristi(:i i filozofija umjetno-





Nacrt istrai.ivanja jednog prigorskog sela.




Obitelj, obiteljski odnosi i obiteljski obicaji
slavonskih Ceha; Istrai.ivanje 1965-1969. NA-




Ladariee. NARODNA UM.JETNOST, 16, Za-
greb, 1979, 137-158. Sum.
0611
Sikiriea, Nikola.
Legende istorinske u krajevima Cetinske do-




Uz Legende istorinske Nikole Sikirice. NA-




Ribtman-Augustin, Dunja; Turcin, Vesna; Pa-
vlovic, Mirena.
o radu Instituta za narodnu umjetnost (sada
Zavoda za istrai.ivanje folklora) 1974-11:178.NA-
RODNA UMJETNOST, 16, Zagreb, 1979, 175-
200.
17
Rasprave, cIanci I grada
0614
Stulli, Bernard.
Povijest Zlarina. NARODNA UMJETNOST, 17,
Zagreb, 1980, 11-202, Sum. - Povijest i tradicije
otoka Zlarina, Zagreb 1982
0615
Finka, Botidar.
o Zlarinskom govoru, NARODNA UMTET-
NOST, 17, Zagreb, 1980,203-215. Sum. -Povijest
i tradicije otoka Ziarina, Zagreb 1982
0616
Marks, Ljiljana.
Usmene pripovijetke i predaje 5 otoka Zlari-
na. NARODNA UMJETNOST, 17, Zagreb, 1980,




Narodne pjesme otoka Zlarina, NARODNA
UMJETNOST, 17, Zagreb, 1980,281-338. Sum. -




Gemeinde im Wandel; Volkskundliche Ge-
meindestudien in Europa; Wiegelmann,
Guenter (Hrsgl Muenster 1979, NARODNA
UMJETNOST, 17, Zagreb, 1980,340-341.
0619
Vodopija, MjJjvoj,
Folklore in the Modern World; Dorson, Ric-
hard M~Edl Paris 1978. NARODNA UMJET.
NOST, 17, Zagreb, 1980, 342-343.
0620
Vodopija, Milivoj.
Secular Ritual; Moore, Sally F. (Ed.); Myerhoff,
Barbara (Ed.), Assen-Amsterdam 1977. NA-




Sokol ova, V. K: Vesenne; letnie kalendarnye
obrjady russkih, ukraincev i belorusov, XIX-
nacalo Xx V., Moskva 1979. NARODNA
UMJETNOST, 17, Zagreb, 1980, 345-346.
0622
Hihtman-Augustin, Dunja.
Leschichte in Liedern, Kiel 1979. NARODNA
UMJETNOST, 17, Zagreb, 1980, 346-348.
0623
Peric-Polonijo, Tanja.
Boskovic-Stulli, Maja: Usmena knjii.evnost,




Doemoetoer, Tekla; Honti, Janos: Leben und
Werk. Helsinki 1978. NARODNA UMJET-
NOST, 17, Zagreb, 1980, 354.
0625
Laziea, Ivan.
Putilov, B. N.: Metodologija sravnitel'no-
istorieeskogo izueenija fol'klora, Leningrad




Poetika iskusstva slova; Lazutil1, S. G. (red.);
Netepaeva, L N. (red.), Voronei. 1978. NAROD-
NA UMJETNOST, 17, Zagreb, 1980, 355-357.
0627
Lozica, Ivan,
Studies in East European Folk Narrative;
Degh, Linda (Ed.), Bloomington 1978, NAROD-
NA UMJETNOST, 17, Zagreb, 1980, 357,
0628
Lozica, Ivan.
Patterns in Oral Literature; Jason, Heda lEd.);
Segal, Dimitri (Ed.), Paris 1977. NARODNA
UMJETNOST, 17, Zagreb, 1980, 357-358:
0529
Nazor, Ante.
Pomeranceva, E. V,; 0 russkom fol'klore, Mo-




Mimica, Ivan: OtvorenQst stvaranja, Split 1976.




Kretzenbacher, Leopold: Le.gende und Sozial-
geschehen z.....ischen Mittelalter und Barock,




Sravnitel'nyj ukazatel' sjuzetov; Vostoenosla-
vjanskaja skazka; Cistov, K V. (red.), Lenin-




Kreztenbacher, Leopold: Myslische' Einhor-
njl1gd, Muenchim 1978. NARODNA UMJET-
NOST, 17, Zagreb, 1980, 361-362.
0634
Biti, Vladimir.
Enzyklopaedie des Maerchens, Berlin-New




Roehrich, Lutz: Sage und Maerchen, Erzaehl-
forschung heute, Frciburg im Flreisgau 1976.




Maerchen Griechischer Inseln Und Maerchen
aus Malta; Karlinger, Felix (Hrsg.), Duessel-
dorf-Koeln 1976. NARODNA UMJETNOST, 17,
Zagreb, 1980, 366-367. .
0637
Zoric, Snjeiana.
Kurdische Maerchen; Wentzel, LU1~e-Charlu,e
[Gesammelt); Spies, Otto [Nachwort), Duessel-




Suedsee Maerchen; Hambruch, Paul (Hrsg.),
Duesseldorf-Koeln 1979. NARODNA UMJET-
NOST, 17, Zagreb, 1980, 368-370,
0639
Boskovic-Stulli, Maja.
Arajs, K; Medne, A.: Latviesu pasaku tipu ra-
ditajs; Uka.z.atel' tipov latysskih narodnyh ska.
zok; The Types of the Latvian Folktales, Riga




Schwiezer, Gerhard: Bauernroman und Fas-
chismus; Zur Ideologiekritik einer Ilteraris-
chen Gattung, Tuebingen 1976. NARODNA
UMJETNOST, 17, Zagreb, 1980, 370-372.
0641
Rihtman-Augustin, Dunja.
Roehrich, Lutz: Der Witz; Figuren, Formen,
Funktionen, Stuttgart 1977. NARODNA
UMJETNOST, 17, Zagreb,1980, 372-373. .
0642 .
Peric-Polonijo, Tanja.
Delorko, Olinko: ZanemarerlO blago; 0 hrvat-
skoj narodno) poezijl, Zagreb 1979. NARODNA
UMJETNOST, 17, Zagreb, 1980, 373-375.
0643
Boskovic-StuJli, Maja. .
Heroic EpiC and Saga; An Introduction to the
World's Great Folk Epics; Oinas, Felix J~Ed.l.
Bloomington-London 1978, NARODNA
UMJETNOST, 17, Zagreb, 1980, 375-376.
0644
Boskovic-Stulli, Maja.
Europaeische Heldendichtung; See, Klaus
(Hrsg.), Darmstadt 1978, NARODNA UMJET-
NOST, 17, Zagreb, 1980, 376-378.
0645
Boskovic-Stulli, Maja.
Stein, Helga: Zur Herkunft und Alterbestim-
mun" einer Novellenballade; Die Schwieger-
199
multer beseiligt die ihr anvertraute Schwie-
gertochter, Helsinki 1978. NARODNA UMJET-
NOST, 17, Zagreb, 1980, 378-279.
0646
Nazor, Ante.
Gusev, V. E.: Slavjanskie partizanskie pesni,




Putilov, B. N.: Pesni Jui.nyh morej, Moskva




Istrcase donjozemci; 'Srpske narodne basne,
uricanja i vracanj; Timotijevic, B. Beograd




Mr;ksie, Borislav: Drveni osmijesi, Zagreb 1975.




La drammatica popdlare Nella Valle Pad ana,




Sto i jedna sevdalinka; Maglajlie, Munib
(prir,~ Mostar 1978. NARODNA UMJETNOST,
17, Zagreb, 1980, 386-387,
0652
Marosevic-Brnetic, Grozdana.
Jankovie, SiAvko: Sokacke pismice 3, Vinkovci




Grazer musikwissenschafliche Arbeiten; Bei-
traege zur Muslkkultur des Balkans 1; Band




Linin, Aleksandar: Makedonskl instrum~ntal-
ni orski narodni melodii, Skopj~ 1976, NA-




Dimoskl; Mihailo: Makedonski I:1arodni ora;
Od repertoarot na ansamblot z.a narodni igri
i .pesni Tanec, Skopje 1977: NARODNA
UMJETNOST, 17, Zagreb, 1980, 391-394,
0656
Galin, Kresimir.
Bezic, Jerko; Kolar, Walter W.: A Survey of
Folk Musical Instruments; Membranophones,




Bezie, Jerko: Dostignuea i' problemi etnomuzi-
]lOloske djelatnosti u SR Hrvatskoj od 1.945.do
1976. 'godine; Zvuk, br. 2, Sarajevo Hi77. NA-





Br!1de, Christine: Die mitt.elalterlichen Kern-
spaltfloeten Mittel -und Nordeuropas, Neu-




Shanties; Strobach, Hermann (Hrsg.), Rostock
1978. NARODNA UMJETNOST, 17, Zagreb,
1980, ~97 -398.
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0660
Kranjac, Ante S.
Ziarinske narodne pjesme, poslovice i uzreci-
ce. NARODNA UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981,




Folklorna glazba otoka Zlarina. NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981,27-148. Sum. ~
Povijest i tradicije otoka Zlarina, Zagreb 1982
0662
Ivancan, Ivan.
Narodni plesovi otoka Zlarina. NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981, 149-157. Sum. =
Povijest i tradicije otoka Zlarina, Zagreb 1982
0663
Muraj, Aleksandra.
Tradicijsko odijevanje na Zlarinu. NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981, 159-220. Sum. ~
Povijest i tradicije otoka Zlarina, Zagreb 1982
0664
RajkOl'ic, Zoriea.
Obicaji otoka Zlarina. NARODNA UMJET-
NOST, 18, Zagreb, 1981,221-255. Sum. - Povijest
i tradicije otoka Zlarina, Zagreb 1982
0665
Muraj, Aleksandra.
Obrisi svakodnevnog i.ivota zlarinskih teZaka.
NARODNA UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981,





Deutsche Volksdichtung; Eine Einleitung;
Strobach, Hermann (Leitung~ Leipzig 1979.




Propp, V. J.: Folk'lor i dejstvitel'nost', Moskva




Kruglov, J. G.: Fol'klornaja praktika, Moskva




DeretiC, Jovan: Ogledi iz narodnog pesni~tva,




Krnjevie, Hatidia: Zivi palimpsest! ili 0 usme-
noj poeziji, Beograd 1980. NARODNA UMJET-
NOST, 18, Zagreb, 1981, 329-332.
0671
Ritig-Beljak, Nives
Kekez, Josip: Bugarscice, Split 1978. NAROD-
NA UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981, 332-333.
0672
Kleut, Marija.
Karadi.ic, Vuk Stafanovic: Crven ban: Erobke
narodne pesme, Beogr.ad 1979. NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981, 333-337.
0673
Kleut, Marija.
Kudilja i vreteno; Erotske narodne pjesme;
Mrduljas, Igor (prir.), Zagreb 1980. NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981, 337-338.
0674
Peric-Polonijo. Tanja.
Kruglov, J. G.: Russkie svadbenye pesni, Mo-




9. Arbeitstagung ueber Fragen des Type-
nindrx dereuropaeischen VolksbaUaden, Bu-




Betelhajm, Bruno: Znaeenje bajki, Beograd




Ga~parikova.. Viera: Povesti 0 zbojnikoch zo-
slovenskych a pol'skych Tatier, Bratislava




Otra.i.enie mei.etnice'skih processov v ustnoj
proze; Pomeranceva, E. V. (red.~ Moskva 1979.




Magyar Hiedelmmonda Klltalogus; Bihari,
Anna. Budapest 1980. NARODNA UMJET-
NOST, 16, Zagrtb, 1981, 344-345.
0680
Karan 0vic, ZOja.
Granger, Byrd Howell: A Motif Index for Lost
Minesand Treasures Applied to Radaction of
Arizona Legends, and to Lost Mine and Trea-
sure Legends Exterior to Arizona, Helsinki




Maerchen aus Pakistan; SchimmeL Annema-
rie (Hrsg.), Duesseldorf-Koeln 1980. NAROD-
NA UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981, 347-348.
0682
Marks, Ljilje.na.
Maerchen der Welt; Karlinger, Felix, Muen-




Zecevic, Divna: Pueki knjizevni fenomen, Za-




Ethnologia Scandinavica, Lund 1979. NAROD-
NA UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981, 352-353.
0685
Sklevieky, Lydia.
The Reversible World; Babcock, Barbara (Ed.),
Ithaca-London IA78. NARODNA UMJETNOST,
18, Zagreb, 1981, 353-361.
0686
PuntaroviC, Jadranka.
Baader, Ulrich: Kinderspiele und Spellieder; I,
46 Band, Tei! I, II; Tuebingen 1979. NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagreb, i981, 361-362.
0687
Rajkovic, Zoriea
Simonides, Dorota: Wspolczeny folklor slow-
ny dzieci i nastolatkow, Wroclaw-Warszawa




Virtanen, Lea: Children's Lore, Helsinki 1978.
NARODNA UMJETNOST, 18, Zagreb, 1&81,363.
0689
Kumer, Zmaga.
Wolfram, Richard: Brauehtum und Volksglau-
be in der Gorrsche, Wien 1980. NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981, 363-364
0690
Muraj, AleksandrB.
Makarovie, Marija: Kmeeko gospodarstvo nil.
slovenskem, Ljubljana 1978. NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981, 365.
0691
Puntaro vic, JBdranka.
Domaeinovie, Vlasta: Skrinje od tesanih dasa-
ka u Jugoslaviji, Vinkovci 1977. NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981, 365-366.
0692
Rajkovic, Zoriea.
Etnografija Juznih Slavena u Madarskoj, 1,
Budimpesta 1975, 2, Budimpesta 1977, 3, Bu-
dimpesta 1979; Balassa, Ivan M. (ur.); Dekie,
Marko (ur.), Kiss, Marija (ur.). NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981, 366-370.
0693
Muraj, Aleksandra.
Pozega 1227-1977; Strbasie, Marijan (ur.~ Sla-
vonska Pozega 1977. NARODNA UMJET-
NOST, 16, Zagreb, 1981, 370-371.
0694
Puntarovic, JBdranka.
Lockwood, Yvonne R.: Yugoslav Folklore; An
Annotated Bibliography of Contributions in
English, San Francisco 1976. NARODNA
UMJETNOST, 16, Zagreb, 1981, 371-372.
0695
Marks, Ljiljana.
Maglajie, Munib: Bibliografija radova 0 nv.-
rodnoj knjizevnosti 5, Sarajevo 1979. NAROD-
NA UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981. 372-373.
0696
Terseglav, Marko.
Makedonski folk lor, Skopje, god 9; 1976, br, 17-
IB; god 10, 1970, br. 19-20. NARODNA UMJET-




Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercego-
vine uSarajevu; sv. 30-31, 1975-76, Sarajevo




Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercego-
vine uSarajevu, sv. 32,1977, Sarajevo 1978. NA-




Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercego-
vine uSarajevu, sv. 33, 1978, Sarajevo 1979. NA-




Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu;
knj. 39-40, Beograd 1976. NARODNA UMJET-
NOST, 18, Zagreb, 1981, 379-380.
0701
Rajkovic, Zoriea.
Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu;
knj. 41, Beograd 1977. NARODNA UMJET-
NOST, 18, Zagreb, 1981, 380.
0702
RajkoviC. Zoriea.
Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu;
knj. 42, Beograd 1978. NARODNA UMJET-
NOST, 18, Zagreb, 1981, 380-381.
0703
Simunovic-Petric, Zoriea.
Zbornik za narodni zivot i obieaje Jui.nih Sla-
vena; knj. 47; Zagreb 1977. NARODNA UMJET-
NOST, 18, Zagreb, 1981, 381-382. '
0704
$imunovic-Petric, Zoriea.
Zbornik za narodni :tivot i obieaje Juznih Sla-
vena; knj, 48, Zagreb 1980. NARODNA UMJET-
NOST, 18, Zagreb, 1981, 382-383.
0705
Stepillae-Fabijanic, Tihana.
Rad kongresa SUFJ; br. 24; Zbornik 24. kon-
gresa jugoslovanskih folkloristov Piran 1977;
Glasnik Siovenskega etnoloskega drustva, le-
to 17/1977, st. 5, Ljubljana 197\). NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagr~b, 1981, 383-386,
0706 .
5imunovic-Petric, Zoric .....
Etnoloska tribina, 1, Zagreb 1978. NARODNA
UMJETNOST, 11l Zagreb, lll81, 386.387.
0707
Rajkovic, Zorica.
Smotra folklora; Slavonski Brod '80, Slavonski




Etnolo~ka tribina, 2, Zagreb 1979. NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981,387.
0709
Rajkovic, Zoriea.
Muzej brodskog Posavlja; Dijete i njegov svi-
jet, Slavonski Brod 1979, NARODNA UMJET-
NOST, 18, Zagreb, 1981, 388.
202
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Rasprave, cianci I grad a
0710
Bausinger, Hermann.
Usme no NARODNA UMJETNOST, 19, Zavod
z.a istrai.ivanje folk lora; Zagreb, 1982,13-17. ~
Muendlich, Folklore and Oral Communicati-




Direktna usmena komunikacija kao bitno
obiljei.je folk lora? NARODNA IJMJETNOST,
19, Zagreb, 1982, 19-29. ~ Direkte muendliche
Kommunikation als Kriterium fuer das We-
sen der Folklore?, Folklore and Oral Commu-




Po'srednici folklora u kulturi. NARODNA
UMJETN,OST, 19, Zagreb, 1982, 31-40. =The
Cultural Mediators of Folklore, Folklore and
Oral Communication; Folklore und muendlic-
he K,ommunikation, Zagreb, 1981
0:713
Boskovic-Stulli, Maja.
o usmenoj knjiZevnosti izvan izvornoga kon-
teksta. NARODNA UMJETNOST, 19, Zagreb,
1982,41-55. ~ Muendliche Dichtung ausserhalb
ihres urspruenglichen Kontextes, Folklore
and Oral Communication; Folklore und
muendliche Kommunikation, Zagreb, 1981
0714
Bronzini, Giovanni Battista.
Usmena kultura kao narodna kultura: manje
i vise. NARODNA UMJETNOST, 19, Zagreb,
1982,57-64, -Cultura orale come cultura po-
polare: meno e piu, Folklore and Oral Com-




Kultura grupe. i usmena komunikacija. NA-
RODNA UMJETNOST, 19,Zagreb, 1982,65-74,
= Group Culture and Oral Communication,
Folklore and Oral Communication; Folklore
und muendljche Kommunikation, Zagreb, 1981
0716
Abrahams, Roger,o izvedbi i oko nje, NARODNA UMJETNOST,
19, Zavod z.a istrazivanje folltlora; Zagreb,
1982,75-85. -In and Out of Performance, Folk-
lore and Oral Communication; Folklore und
muendliche Kommunikation, Zagreb, 1981
0717
Doemoetoer, Tekla.
o definiciji folklorne drame u folkloristici i
teatrologiji. NARODNA UMJETNOST, 19, Za-
greb, 1982,87-91. - Folk Drama as Defined in
Folklore and Theatrical Research, Folklore
and Oral Communication; Folklore und
muendliche Kommunlkation, Zagreb, 1981
0718
Loziea, Ivan.
Ka.z.aIisne konvencije i usmena komunikacija.
NARODNA UMJETNOST, 19,Zagreb, 1982,93-
104. -Theatrical Conventions and Oral Com-
munication, Folklore and Oral Communicati-




Ritual na pozornici. NARODNA UMJETNOST,
19, Zavod za istrai.ivanjc folk lora; Zagreb,
1982,1O,~-118.= Ritual on Stage; Folkloric Per-
formance as Symbolic Action, Folklore and
Oral Communication; Folklore und muendJ.jc-
he Kommunikalion, Zagreb, 1981
0720
March, Richard.
Folklor, lradicionalno ekspresivno ponasanje
i tamburaska tradicija. NARODNA UMJFT-
NOSt 19, Zagreb, 1982, 119-127. ~ Folklore,
Traditional Expressive Behavior and the
Tamburitza Tradition, Folklore and Oral




Folklorizam u Cehoslovackoj. NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982, 129-138. =
Folklorismus in der Tschechoslowakei, Folklo-
re and Oral Communication; Folklore und
muendliche Kommunikation, Zagreb, 1981
0722
Jech, Jaromir.
Direktna i indirektna komunikacija u folklor-
noj prozi. NARODNA UMJETNOST, 19, Za-
greb, 1982,139-150.- Die direkte und die indi-
rekte Kommunikation in der Folklore-Prosa,
Folklore and Oral Communication; Folklore
und muendliche Kommunikation, Zagreb, 1981
0723
Sirovatka, Jaromir.
Pisani folklorni oblici. NARODNA UMJET-
NOST, 19, Zagreb, 1982, 151-161.Schriftlichen
Formen der Folklore, Folklore and Oral Com-




Moze Ii se pisana tradicija smatrati (olklo-
rom? NARODNA UMJETNOST, 19, Zagreb,
1982, 163-169. - Kann schriftliche UeberIiefe-
rung Folklore sein?, Folklore and Oral Com-




Usmena knjiievnost i pucka knjii.evnost: pre-
magenerickom prikazu srednjovjekovne spa-
njolske i ostalih narativnih tradicija. NAROD-
NA UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982, 171-183, -
Oral Literature and 'putka knjizevnost'; To-
ward a Generic Description of Medieval SP!>-
nish and Other Narrative Traditions, Folklore
and Oral Communication, Folklore und
muendliche Kommunikation, Zagreb, '1981
0726
Jason, Heda.
Literarni dokumenti proslost! i njihov odnos
prema narodnoj knjizevnosti. NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982, 185-198. -
Literary Documents of the Past and their Re-
lation to Folk Literature, Foll\lore and Oral




Neki problemi usmene knjii.evnosli u svjetlu
estelicke recepcije. NARODNA UMJETNOST,
19, Zagreb, 1982, 199-208. = Einige Probleme
der Volksdichtung im Lichte der Rezeplion-
saesthetik, Folklore and Oral Communication,




Folklorni i.anrovi i njihov komunikacijski su-





Gavazzi, Milovan: Vrela i sudbine narodnih
tradicija, Zagreb 1978. NARODNA UMJET-
NOST, 19, Zagreb, 1982, 223.
0730
Flihtman-Augustin, Dunja.
Greverus, Ina-Maria: Kultur und Alltagswelt :
Eine Einfuehrung in Fragen der Kulturant-
hropologie, Muenchen 1978. NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982, 223-225.
0731
Terseglav, Marko.
Benes, Bohuslav: Uvod do folkloristiky, Brno,




Hajmz, Del: Etnografija komunikacije, Beo-




Slovensko Ijudsko izrotilo : Pregled etnologije
Siovencev; Bas, Angelos (uredil~ Ljubljana




Poglavja iz metodike etnoloskega raziskova-
nja I; Kremensek, Slavko (urednik); Bogataj,
Janez (urednik~ Ljubljana 1980. NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982, 230-232.
0735
Povrzli1lovi6, Maja.
Etnologija danes : Prispevki raziskovanju na-
tina i.ivljenja, Problemi br. 197, Ljubljana 1980,




Jui.nie, Stane: Socialna in politiena antropolo-




Gusev, V. E.: Russkij fol'klornyj teatr XVIII -
naeala XX veka, Leningrad 1980. NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982, 236-240.
0738
Loziea.. Ivan.
Genre, Structure and Reproduction in Oral
Literature; Honko, Lauri (editor), Budapest





Oral Traditional Literature: A Festschrift for
Albert Bates Lord; Miles Foley, John (editor),




Putilov, B. N. Mif-obrjad-pesnja Novoj Gvineji,




Siamnig, Ivan: Hrvatska versifikacija, Zagn;u




Kretzenbacher, Leopold: Schutz- und Bittge-
baerden der Gottesmutter, Muenchen 1981.
NARODNA UMJETNOST, 19, Zavod za istr'aZi-
vanje folklora; Zagreb, 1982, 246-247.
0743
PetroviC, Jvanka.
Antic, Vera: Srednovekovnite tekstovi i folklo-




Krzyzanowski, Julian: Szkice folklorystyczne,
Tom I: Z teorB i dziejow folkloru, Tom II: W
kregu piesni : W krainie bajki, Tom III: Wokol
legendy i zagadki : Z zagadnien przyslowioz-
nanstwa, Krakow 1980. NARODNA UMJET-
NOST, 19, Zagreb, 1982, 249-251.
0745
Boskovic-Stulli, Maja.
Svod tadZikskogo fol'klora : Tom I :Basni i
skazki 0 zivotnyh; Levin, Isidor (podgotovil);
Rabiev, Drelil (podgotovil); Javie, Mirra (pod-
gotovila~ Moskva 1981. NARODNA UMJET-
NOST, 19, Zagreb, 1982, 251-253.
0746
Marks, Ljiljana.
Interetnicke vztahy vo folklore karpatskej
oblasti; Gasparikova, Viera (na vydanie pri-
pravila), Bratislava 1980. NARODNA UMJET-
NOST, 19, Zagreb, 1982, 253-255.
0747
Nazor, Ante.
Tradicionnyj fol'klor Novgorodskoj oblasti;
Zekulina, V. I. (izdanie podg.); Korguzalov, V. V,
(izdanie podg.); Lobanov, M. A. (izdanie podg.);
Mitrofanova V. V. (izdanje podg.~ Leningrad




Berichte im Auf trag der Internationalen Ar-
beitsgemeinschaft fuer Forschung zum roma-
nischen Volksbuch; Karlinger, Felix (Hrsg.),
Nr. 2, Nr. 3, Seekirchen, 1975, 1976; Karlinger,
Felix (Hrsg.); Messner, Dieter (Hrsg.), Nr. 4,
1977; Messner, Dieter (Hrsg.); Birner, Angela
(Hrsg.), Nr. 5, 1980; Texte romanischer Volks-
buecher : Internationale Arbeitsgemeinschaft
fuer Forschungen zum romanischen Volks-





Steinitz. Wolfge:ng OstjaJwlogische Arbeiten,
Band IV : Beitraege zur Sprachwissenschaft
und Ethnographie, Budapest 1980. NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982,257-258.
0750
Ritig-Beljak, Nives.
Ballads and Ballad Research; Conroy, Patricia
(editor~ Seattle, 1978. NARODNA UMJET-
NOST, 19, Zagreb, 1982,258-259.
0751
Marks, Ljiljana.
Ukrainische Maerchen; lvjykyliuk, Bohdan
(Hrsg.~ Duesseldorf-Koeln 1979. NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982, 259-261.
0752
Zoric, Snjeiana.
Maerchen aus Auslralien : Traumzeitmythen
und -Geschichten der australischen Aborigi-
nes; Loeffler; Anneliese (Hrsg.), Duesseldorf-




Maerchen aus dem Tschad: Jungraithrhayr,
Hermann(Hrsg. und uebersetzt), Duesseldorf-




Maerchen aus Namibia : Volkserzaehlungen
der Nama und Dama; Schmidt, Sigfrid (Hrsg.
und uebersetzt~ Duesseldorf-Koeln 1900. NA-




Maerchen der Bantu; Seiler-Dietrich, Almut
(Hrsg. und uebersetztl Duesseldorf-Koeln




Severnye predanija : IBelomorsko-Obonei.skij
region); Krinienaja, A. (izdanie podgotovila),




Dul devojee : Lirske narodne pesme iz belopa-
lanaekog kraja; Jocie, Zivota Ipripremio); Jo-
cic, Radomir (pripremio); Boskovie, Vekoslav
(pripremio); Tosie, Slavoljub \priPremio); Vu-
ekovie, Gradimir (pripremio; Ciric, Velibor
Ipripremio), Ni!; 1979. NARODNA UMJET-
NOST, 19, Zagreb, 1982, 267-268.
0758
Nazor, Ante.
Zdrava.c mirisljavac : Narodne pesme i baja-
lice iz Timoeke krajine; Rajkovie Kozeljac,
Ljubisa (sakupio~ Zajeear 1978. NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982,268-269.
0759
Ritig-Beljak, Nives.
Hej paun paune : Antologhija madarskih na-
rod nih balada; David, Andras (knjigu prire-
dio, balade preveo i pogovor napisao), Beo-




Makedonska narodna lirika; Sazdov, Tome




Narodne lirske pjesme; Lakicevic, Dragan
(izabrao ipriredio), Beograd 1981. NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982, 272-273.
0762
Nazar, Ante.
Plamene zvijczde - Narodne pjesme u i.eni u
borbi irevoluciji; Rodie, Milivoj (priredio),
Gornji Milanovac 1981. NARODNA .UMJET-
NOST, 19, Zagreb, 1982, 273.
0763
Nazor, Ante.
Russkie svadbenye pesni Sibiri; Potatinoj, R.
P. (sostavlenie, vstupitel'naja stat'ja i primeca-
nija), Novosibirsk 1979. NARODNA UMJET-
NOST, 19, Zagreb, 1982, 274-275.
0764
Terseglav, Marko.
KostiC, Aleksandar: Seksualno u nasoj narod-
noj poeziji, Zagreb 1978. NARODNA UMJET-
NOST, 19, Zagreb, 1982,275-276.
0765
Bezic, Jerka.
Zbornik napjeva narodnih pjesama Bosne i
Hercegovine : 1. Djeeje pjesme; Rihtman,
Cvjetko (zabiljezio i za stampu pripremio), Sa-




:£:ganec, Vinko: Hrvatske pucke popijevke iz
Zeline i okolice, Zelina 1979. NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982, 279-280.
0767
Galin, KreSimir,
Studia musicologica Academiae Scientiarum
Hungaricae, XXII, 1980, 1-4, Budapest 1980. NA-




Devie, Dragoslav: Uvod u osnove etnomuziko-
logije, III deoJinstrumenti), Beograd 1977. NA-




Vujieie, Tihomir: Muzieke tradicije juznih Slo-
vena u Madarskoj - A Magyarorsz.agi Dels-
zlavok zenei hagyomanyal; Stevanovic, Milu-
tin (za stampu priredio i uredio), Budapest




Burlasova, Sona: Ej, prisli sme, prisli sme na
pole drui.stevne, Bratislava, 1980. NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982, 284-286.
0771
Galin, Kresimir,
Kachuleff, Ivan: Bulgarian Folk Musical In-
struments, Pittsburgh' 1978. NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982,286-287.
0772
Galin, KreSimir.
Siovenske spevy : Druhe, doplnene, kriticke a
dokumentovane vydanie : IV diel; Galko, Ladi.
slav (spracova:I), Bratislava 1978. NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982, 287.
0773
Loziea, Ivan.
Bronzini, Giovanni Battista Bronzini: Accettu-
ra -II Contadino - L'Alber 0 - II Santo, Galatina




Moehler, Gerda: Das Muenchner Oktoberfest
Brauchformen des Volksfestes zwischen
Aufklaerung und Gegenwart, Muenchen 1980.




Kabalin, Sreeko: Narodno kolo i mesopusni
obicaji u Novom Vinodolskom, Novi Vinodol-




Makarovie, Gora.zd: Slovenska ljudska umet-
'nost : Zgodovina likovne umetnosti na kmeti-
jah, Ljubljana 1981. NARODNA UMJETNOST,
19, Zagreb, 1982, 291-292.
0777
Muraj, Aleksandra.
Narodni vezovi Hrvatske = Kroatische Stic-
kkunst - Croatian Folk Embroidery, Zagreb




Tradicionalna stambena kuca (povijesni, et-
noloski i prostorni aspekti) u zapadnom po-
drueju SR Hrvatske : Referati sa 29. savjetova-
nja udruzenja Arbeitskreises fuer Hausfors-
chung, Zagreb 29. 8. - 1. 9. 1978. godine, Zagreb




Vujaeie, Vidak: Etos Crnogorke : Tradicional-
ni oblici i sadri.aji u· zivotu Crnogorke, Tito·




Fureie, Ivo: Narodno stvaralastvo sibenskog
podrucja : 1 : Sibensko otocje, Sibenik 1980.




Zbornik Cetinske krajine, knj. I : IvanLovrie i
njegovo doba : ReferatU saopeenja sa znan-
stvenog skupa; CatipoviC, Milivoj (urednik),
Sinj H)79. NARODNA UMJETNOST, 19, Za-
gre b, 1982, 298.
0782
Nazor, Ante,
Rad XXIII kongresa Saveza udruzenja folklo-
rista Jugoslavije, Slavonski Brod 1976, Zagreb





Zbornik od XXV kongres na Sojuzot na zdru-
zenijata na folkloriste na Jugoslavija, Berovo
1978, Skopje 1980. NARODNA UMJETNOST,
19, Zagreb, 1982, 302-303.
0784
Nazar, Ante.
Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercego-
vine u Sarajevu : Etnologija, Nova serija, Sv.
XXXIV, Sarajevo 1979. NARODNA UMJET-
NOST, 19, Zagreb, 1982, 303-304.
20
Rasprave, cIanci I grada
0785
Baskavic-StulJi, Maja
Jagic 0 usmenim pripovijetkama. NARODNA
UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983, 11-24.
0786
Supek-Zupan, Olga.
Oni su stupili u svoj buduCi i.ivot. Obred
vjencanja i kulturna mijena u Vinogorju. NA-
RODNA UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983,25-56.
0787
Sremae, Stjepan
o hrvatskom tancu, drmesu, eardasu i porije-





Gerndt, Helge: Kultur als Vorschungsfeld. NA-
RODNA UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983,77-79.
0789
Rihtman-Augustin, Dunja.
Sozialkultur der Familie; Bimmer, A. C, (Hrsg.);
Weber-Kellermann, Ingeborg fHrsg.), Giessen




Bicanie, Rudolf: How the People Live: Life In
the Passive Regions (Peasant Life in S0uthwe-
stern Croatia, Bosnia and HercCl,ovina; Yugo-
slavia in 1(35); Halppru, J. M. (editor); Murray
Despalatovic, Elinor (editor), Amhersl 1981.




Bronzini, Giovanni Batista: Cultura popolare
: Dialettica e contestualita, Bari 1980. NAROD-
NA UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983,83-85.
0792
Supek-Zupan, Olga.
Dirkem, Emil: Elementarni oblici religijskog-
iivota : Totemisticki sis tern u Australiji, Beo-




Doemoetoer, Tekla: Volksglaube und Aber-
glBube der Ungarn, Budapest 1981. NAROD-




Dundes, Alan: Interpreting Folklore, Bloomin-
gton, London 1980. NARODNA UMJETNOST,
20, Zagreb, 1983, 88-89.
0795
Loziea, Ivan.
Kuret, Niko: Duhovna drama: Literarni leks i-
kon : studije : Trinajsti zvezek, Ljubljana 1981.




Struktura i semiotika hudoi.estvennogo tek-
sta : Trudy po znf,kovym sistemam : 12; Lot-
man, Ju. (otv. red.), Tartu IIlU!. NARODNA
UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983, 90-91.
0797
Loziea, Ivan.
Semiotika kul'tury : Trudy po znakovym siste-
mam : 13; Lotman, Ju. (otv. red.), Tartu 1981.




Tekst v tekste : Trudy po znakovym sistemam
: 14; Lotman, Ju. (red.), Tartu 1981. NARODNA
UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983,93-94.
0799
Loziea, Ivan.
Finitis duodecim lustris : Sbornik statej k 60-
letiju prof. Ju. M. Lotmana; Isakov, 'Sergej (50-
stavitel), Tallin 1982, NARODNA UMJETNOST,
20, Zagreb, 1983, 94-95.
0800
Boskovic-Stulli, Maja.
Brueder Crimm: Kinder- und Hausmaerchen
: Nach der zweiten vermehrten und verbes-
serten Auflage von 1819, textkritisch revidiert
und mit einer Biographie der Grimmschen
Maerehen versehen; Roelleke, Heinz (Hrsg.),




NediC, Vladan: Vukovi pevaei; Pesie, Radmila
(prir,), Novi Sad 1981. NARODNA UMJET-
NOSt, 20, Zagreb, 1983, 1l8-99,
0802
Kleu~ Marija.
Serbo-Croatian Heroic Songs: Volume XIV :
Bihacka Krajina; Epics from Bihac, Cazin and
Kulen Vakuf; Parry, Milman (collectod; Lord,
B. Albert (collector); Bynum, E. David collec-
tor, editor, prolegomena and notes), as sac-




Zlatanovie, Momcilo: Narodno pesnistvo jui.ne
Srbije, Vranje 1982. NARODNA UMJETNOST,
20, Zagreb, 1983, 101-105,
0804
MagJajlic, Munib,
Milas, Mijo: Asan-agicin zavicaj : Povijesno-
kulturni kontekst narodne balade, Imotski




Haring, Lee: Malagasy Tale Index, Helsinki




Geschichte der deutschen Volksdichtung;
Slrobach, H~Hrsg.), Berlin 1981. NARODNA
UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983, 108-110.
0807
Nazor, Ante.
Dalgal, U. B.: Literatuta i folklor : Teoretice-
skieaspekty, Moskva 1981. NARODNA
UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983, 110-11;.
{)!j08
Boskovic-Stu)Ji, Maja.,
Kad je sve zborilo : Crnogorske narodne ba-
sne; J3.adojeviC, Radoje (izbor); RadojeviC, Da-
nile (predgovor i pogovor~ Titograd 1979. NA-




Nad, Dusanka: Anegdote iz NOB-e, Sremska




Vrai.inovski, Tanas: Ilindenskiot prozen revo-
lucioneren folklor, Skopje 1981. NARODNA
UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983, 113-114.
0811
Ritig-Beljak, Nives. .
Uporedna istrai.ivanja 2 : Prisustvo srpskohr-
vatskog usmenog pesnistva u stranim kultu-
rama; StipseviC, Niksa fglavni urednik), Beo-




II. Arbeitstagung ueber Probleme der euro-
paeischen Volksballade vom 22. bis 24. August
1980 in Jannina / Griechenland; Brednich,
Rolf Wilhelm (Tagungsprotokol Hrsg.), Janni-




Mieovic, Dragutin: Krajisnieka epika, Beo-




JaCimoviC, Miodrag: Lepopolje, Gornji Mila-




Lebzeiten; Schenda, Rudolf fHrsg.),






Kretzenbacher, Leopold: Legendenbilder aus
dem Feuerjenseits, Wien 1980. NARODNA
UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983, 120-121.
0817
Zecevic, Divna.
Flos medicinae : Cvit likarije sive scholae sa-
lernitanae de conservanda bona valetudihe
praecepta metrica : Prva .tiskana medicinska
knjiga na hrvatskom jeziku, Reprint-izdanje, .




Vikar, Laszlo; Bereczki, Gabor: Chuvash Folk-
songs, Budapest 1979. NARODNA UMJET-
NOST, 20, Zagreb, 1983, 122-124.
0819
Galin, KreSimir.
Alexandru, Tiberiu: Romanian Folk Music,
Bucaresti 1980. NARODNA UMJETNOST, 20,
Zagreb, 1983, 124, .
0820
Galin, KreSimir.
Maceda, Jose: A Manual of a Field Music Re-
search with Special Reference to Southeast
Asia, Quezon City 1.981. NARODNA UMJET-
NOST, 20, Zagreb, 1983, 124.
0821
Marosevic-Brnetic, Grozdana.
Stratigraphische Probleme der Volksmusik in
den Karpaten und auf dem Balkan; Elscheko-
va, A. (editor~ Bratislava 1981. NARODNA
UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983, 125-126.
0822
Marosevic-Brnetic, Grozdana.
Zbornik dalmatinskih klapskih pjesama izve-
denih na festivalima u Omisu od 1967. do 1976;
Kljenak, Kresimir (urednik); Vlahovie, Josip
(urednik), Omis 1979. NARODNA UMJET-
NOST, 20, Zagreb, 1983, 127-128,
0823
Marosevic-Brnetic, Grozdana.
Historische Volksmusikforschung : Kongress-
Bericht Medulin 1979, : Referate der 6. Sitzung
der Studiengruppe zur Erforschung und Edi-
tion historischer Volksmusikquellen; Mauer-
hofer, Alois (HrsgJ Gra.z 1981. NARODNA
UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983, 128-129.
0824
Galin, Kresimir.
L'dove hudobne nastroje zo zbierok Etnogra-
fickeho ustavu narodneho muzea v Martine,




Ivanean, Ivan: Narodni plesovi i igre u Lici,




Ivanean, Ivan: Narodni plesovi Dalmacije, 2.
dio; Od Metkoviea do Spllta, Zagreb 1981. NA-




IvanCa.n, Ivan: Na.rodni plesovi Dalmacije, 3,
dio; Od Trogira do Karlobaga, Zagreb 1982.




Ramovs, Mirko: Plesat me pelji : Plesno izro-
207
cilo naSlovenskem, Ljubljana 1980. NAROO-
NA UMJET.NOST, 20, Zagreb, 1983, 133-135.
0829
Sremae, Stjepan.
Ravnikar, Bruno: Kinetografija, Ljubljana




Navarro Juan Antonio Urbeltz: Oantzak, Bil-




.Dabrowska, Grazyna: Taniec ludowy na Ma-
zowszu, Warszawa 1980. NARODNA UMJET-
NOST, 20, Zagreb, 11)83, 137-138,
0832
Muraj, Aleksandra.
Bogataj, Janez: Mlinarji in i.agarji v doliniz-
gornje Krke, Novo Mesto 1982. NARODNA
UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983, 138-139.
0833
Ribtman-Augustin, Dunja.
Kerecsenyi, Edit: Povijest i materijalna kultu-
ra pomurskih Hrvata = A Muranti horvatok
toertenele es anyagi kulturaja, Budimpesta




Nestelberg : Eine ortsmonographische Fors-
chung; Bockhorn, Olaf (Hrsg.), Wien 1980. NA-




Kulturelles Erbe und Aneignung : Festschrift
fuer Richard Wolfram zum 80, Geburtstag;
.Bockhorn, Olaf (Hrsg.); Fielhauer, Helmut p,
(Hrsg.~ Wien 1982. NARODNA UMJETNOST,




Minderheiten- und Regionalkultur , Vortrae-
ge des 4. Internationalen Symposiums Ethno-
graphia Pannonica in Bernstein 1978; Boc-
khorn, Olaf (Hrsg,); Gaal, Karoly(Hrsg.); Zuc-
.ker, Irene (Hrsg.), Wien 1ge!. NARODNA
UMJETNOST, 20, Za,b1eb, IP83, 143-145.
0837
Muraj, Aleksandra,
Zena u seoskoj kulturi Slavonije : V meduna-
rodni znanstveni skup, Vinkovci 1980; Doma-
cinovic, Vlasta (urednik), Zagreb 1982. NA.




Nikolic, Desanka: Odevanje granieara Vojne
krajine u XVIII i XIX veku, Beograd 1978. NA-




Jovanovic, Milka, Narodna nosnja u Srbiji u
XIX veku, Beograd 1979. NARODNA UMJET-




Kr'steva-Noi.arova, Gina: Domasno tradicion-
no t'kacestvo i ornamentirani t'kani v B'lgari-




Krii.nar, Nasko: Slovenski etnoloski film : Fil-
mografija 1905-1980 ~ Slovenian Ethnogra-
phic Film: Filmography 1905-1980, Ljubljana




Rudofski, Bernard: Arhitektura bez arhiteka-
ta : Kratki uvod u arhitekturu bez pedigrea,




Rad 27. kongresa Saveza udruzenja folk lori-
sta Jugoslavije, Banja Vrueica - Teslie 1980,




Konavoski .zbornik : I, Dubrovnik 1982, NA-




Dzieje folklorystyki polskiej 1864-1918; Kape-
Ius, H~red.); Krzyzanowsky, J~red.), Warszawa




Aktual'nye problemy sovremennoj fol'kloristi-
ki : Sbornik statej i malerialov; Gusev, V. E.
(sostavitel), Leningrad 1980. NARODNA
UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983, 159_160
0847
Mihajlova, Dijana
Dinekov, Pet'r: B'lgarski folklor : P'rva ef!;st,




Obredi i obreden folklor; 2:ivkov, Todor Iv.
(s'stavitel), Sofija 19BI. NARODNA UMJET-
NOST, 20, Zagreb, 1983, 161-162.
0849
Mihajlova, Dijana.
Folklor i istorija : Problemi na b'lgarskijafolk-
lor: Tom sesti; Dinekov, Pet'r (otgovoren re-
daktor), Sofija 1982. NARODNA UMJETNOST,
20, Zagreb, 1983, 162.
0850
Mihajlova, Dijana.
Folklorot i etnologijata na Bitola i Bitolsko :
Materijali od naucniot sobir odri.an vd Bitola
30, 31 maj 1980 godina; Apostolski, Mihailo




Bogavac, Mirjana: Bibliografija radova 0 na-
rodnoj knjiZevnosti (VI), Sarajevo 19BI. NA-




Die freudlos~ Muse; Petzold, L.(Hrsg,~ Stutt-
gart 1976. NARODNA UMJETNOST, 20, Za-
greb. 1983, 164.
